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En su Concesionario Oficial Opel General Motors usted
descubrirá la nueva GME MI DI. Nacida grande.
GRANDE en tecnología.
GRANDE en capacidad : 5,2 m de volumen de carga. Capaz
de transportar 1.140 kgs. o llevar cómodamente 8 pasajeros.
GRANDE en fiabilidad y servicio, Con un ario de garantía
sin límite de kilometraje y el servicio gratuito GME Assistance.
GRANDE en versiones. Seis diferentes, con motores
2.0 1. gasolina y 2.2 1. diesel. Respaldado por General Motors.
Venga y descúbrala.
CORMOTOR 9 S A •
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
Concesionarios Oficiales G M E1~~~1 GENERAL MOTORS
Mejores por experienciaGME GM1sLOPEL
	 C cirtca Gas lectors 
La relació entre la recaptació i la
institució municipal
omentam, unes
 pàgines més enrera d' aquesta mateixa edi-
ció de 7Setmanari, que tot i que les xifres de la Recaptació de
Manacor, durant 1988, han millorat, estan molt Iluny encara
d' estar a l' altura de la resta de pobles de Mallorca, que si-
tuen la mitja de cobranca de la Contribució Urbana entorn al
92 per cent, quan la nostra ciutat ha recaptat un 73' 8 durant el darrer
exercici.
¿Qué passa a Manacor perquè tenguem un mal endèmic,
 que no es
pot atribuir ni a aquesta administració ni a la passada -almenys exclusiva-
ment- ni a l' actual recaptador ni als anteriors'?.
Molt possiblement, les causes són variades i de signe tan
 tècnic com
polític. Però així com aspecte tècnic
 té un remei més senzill i suposam
que el nou recaptador ja n' haurá pres nota, creim que és molt més dificil
donar una solució als problemes que podríem denominar d' ordre polític.
És molt bo de fer que un poble perdi la
 confiança
 en els seus representants
polítics i molt dificil, per part d' aquests, recuperar la credibilitat, no sols en
les seves persones, sinó també en les
 pròpies institucions.
El ciutadá manacorí fa molts d' anys que desconfia de l' Ajuntament, al
que considera poques vegades corn a seu. Desconfia que els diners que
paga sien aprofitats convenientment pels seus representants . I encara que
la tasca del recaptador sia important, al final els bons resultats depenen
també, i en bona manera, de la confiança otorgada pel
 ciutadà en la
institució municipal, de la credibilitatque aquesta Ii mereix.
Creim que l' Ajuntament de Manacor, si vol arribar a les xifres d' altres
ciutats i pobles similars, que situen el nivell de cobranca més d' un 15 per
cent per sobre el de la nostra ciutat, precisará revitalitzar les relacions entre
la institució i el
 ciutadà, donar-li molta més informació, -ja sia en bans,
campanyes de rnentalització o de recordar-li les seves obligacions- oferir-li
una ajuda mes ágil a l' hora de comptabilitzar les baixes ¡les altes, a l' hora
de l' aclariment deis seus dubtes, posant a la seva disposició un Banc de
Dados més actualitzati dinàmic.
I o més d' aquests aspectes més o menys
 tècnics,
 convencer al ciutadà
que no tuda els diners públics, que al ciutadá II ofereix als serveis que
aquest demanda i no -com sovint creu molta gent- els capricis dels propis
polítics. En poques paraules, retornar al ciutadá la consciencia que els
seus diners estan ben utilitzats. L' executiva potser un bon camí per dur tots
els contribuents per la retxa, però no és l' únic, i fins i tot podria ser que no
fos el més important.
:Ed nfomaGon$
El nou estat del Passeig permet una circulació més fluida
Iffilça 4=•s 4:=1 públic 
La urbanització des de l' Avinguda Heusch tendrá un pressupost de 280 milions de ptes.
Adecentament del passeig ferrocarril
S' está estudiant expropiació d' alguns terrenys de la zona
Fa pocs dies els veïns del Passeig Ferrocarril
varen veu re com les màquines arribaven, i s'adecen-
tava la zona del passeig, plena de clots, aigua i cot-
xes vells.
L'Ajuntament de Manacor aprofitant que aquestes
darreres setmanes no ha plogut, ha netejat la zona,
senzillament aplanant el terreny.
S. Carbonell.- Segons se'ns ha in-
format des de -I Ajuntament de Mana-
cor, de moment aquesta tasca d'ade-
centament només és una primera
passa, per en el futur, aconseguir ur-
banitzar la zona que va des de l'Avin-
guda Hug Heusch fins al citat Pas-
seig.
Com es recordará l'Ajuntament
aprovà l'avantprojecte d'urbanització
amb data de 7 de juny de 1988. Ara ja
tenen el projecte enllestit, per Pere
Duran, Joan Serra i J. P. Morey. Es
calcula, que la urbanització d'aques-
ta zona costará uns 280 milions de
ptes.
També es recordará que fa aproxi-
madament un any i mig, l'Ajuntament
aprovà unes Contribucions Espe-
cials molt elevades, que no varen ser
acceptades pels veïns, per la qual
cosa, és ben segur que s'haurà d'in-
tentar arribar a un acord.
L'avantprojecte d'urbanització de
l'Avinguda Heusch i Passeig Ferro-
carrill, dividia l'obra en tres fases,
una primera fase que aniria de la ca-
rretera de Porto Cristo fins a la plaça
Madrid; la segona de la plaça Madrid
fins a la plaga Abeurador, i la tercera,
de la plaça Abeurador fins a la plaça
Ebanista.
UNA VIA PER BICICLETES
La novetat d'aquesta urbanització,
és que comptaria amb una via per bi-
cicletes o per a practicar footing, con-
cretament a la primera fase de l'obra
«carretera Porto Cristo-plaça Ma-
drid». Es deixaran calçades de 650
metres d'amplària i dues voravies de
3 metres a cada costat.
EL PASSEIG FERROCARRIL
El Passeig comptaria segons l'avant-
projecte consultat, amb dos parter
res a ambdos llocs de carril de bici-
cletes. Cal matitzar que la via del tren
passa pel mig del Passeig, i que no
és propietat de l'Ajuntament, per la
qual cosa, aquesta es
 deixarà tal i
com está, adecentada naturalment,
amb una amplària d'uns sis metres.
EXPROPIACIÓTERRENYS
Se n'ha parlat molt de l'illeta que
interromp el Passeig Ferrocarril, se-
gons se'ns ha informat des de la De-
legació d'Urbanisme de l'Ajuntament
de Manacor s'està tramitant l'expro-
piació d'aquests terrenys. Una ex-
propiació, que com altres iniciades
per l'Ajuntament, será de tramitació
complicada i llarga.
RETIRADA DE VEHICLES
El que resta clar pero, és que l'A-
juntament de Manacor, urbanitzi o no
el Passeig Ferrocarril,  haurà de pren-
dre una decissió amb l'ocupació que
de la via pública, s'està fent per em-
preses que deixen vehícles, molts de
gran potencia, allá a on la gent hauria
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«Si a Ca'n Mio mos compran,
un bon tanto vos marcaup
p[ci S ca I a
«Limpiezas Urbanas» ho ha notificat a l'Ajuntament
L'Abocador de Manacor totalment saturat
L'aboeador, pareix esser, está saturat.
S. Carbonell.- L'abocador descon-
trolat utilitzat per l'Ajuntament de Ma-
nacor, des de fa alguns anys, com a
lloc a on amagatzemar el fems, está
totalment saturat. Almenys així ho ha
notificat l'empresa responsable del
servei de recoiiida de fems «Limpie-
zas Urbanas de Mallorca» al Delegat
de Serveis Generals, Joan M. Eran-
cía, qui ho va fer saber a la darrera
Comissió de Govern celebrada per
l'Ajuntament dia 30 de desembre.
Francía va donar compte de l'es-
crit de l'empresa concessionària de
la recollida de fems, manifestant que
s'hauria de fer una comunicació a la
Conselleria d'Indústria i Comerç, tot
explicant el problema i demanant
una sol.lució.
Com es recordará la Conselleria
d'Indústria i Comerç va sol.licitar als
municipis de la comarca de Manacor
la cessió d'uns terrenys per a la rea-
lització d'una planta transformadora,
en cas de qué el fems es dugués a
Son Reus, a Palma.
LA FAROLA DE SA BASSA
Bartomeu Ferrer, Delegat d'Urba-
nisme, va demanar que la Comissió
de Serveis Generals elaborás un es-
tudi per tal de retirar la petita farola
que hi ha enmig de la plaça de Sa
Bassa.
POLIESPORTIU MUNICIPAL
La darrera Comissió de Govern de
l'any va adjudicar diverses obres del
Poliesportiu Municipal a diverses
empreses.
En primer lloc va adjudicar a la
mercantil Patromas S.A. les obres
del reixat del camp de fútbol del Po-
liesportiu Torre dels Enagistes per la
quantitat de 8.302.000 ptes. També
s'adjudicà
 a la mercantil «Electro-
Hidráulica» les obres d'enllumenat
del camp de fútbol per 7.604.119
ptes. I adjudicà
 a «Excavaciones
Hermanos Hinojosa S.A.» les obres
d'urbanització del poliesportiu relati-
ves a la infraestructura
 necessària
per connectar el clavegueram dels
abocadors i dur-los al peu del solar,
per la quantitat de 3.509.170 ptes.
Foto: Arxiu
SECRETAMENT, TOTS L'ESTTMAM„,
•La Recaptació de Manacor, lluny de xifres òptimes.
Tot i que va minorar durant l' any 1988
La Recaptació de Manacor está molt per baix
de la mitja
 de la comarca
A. Tugores.- La Recaptació de Manacor, tot i que
durant el passat exercici va millorar d'una manera
sensible, está molt per baix de la gran majoria de po-
bles de la Comarca i de Mallorca, la mitja dels quals
-en Urbana qué és el «quid» de la
 qüestió-
 es sitúa en
torn al 92 per cent. La de Manacor, l'any 1988, millo-
rant sis punts i mig respecte de l'any anterior, s'ha
situat en 73,80 per cent. Resta molt per fer fins arri-
bar a un nivell de recaptació normal i a l'altura de les
altres poblacions.
Abans de seguir més endavant,
hem d'aclarir que la setmana passa-
da comentàvem el fet de l'increment
de la Recaptació amb un error de
partida: el 40 per cent a qué al.ludíem
era tan sols en el tema dels arbitris
-impost de circulació, clavegue-
ram...-, però no el de l'Urbana, Rústi-
ca i d'altres que depenien de la Re-
captació Estatal. Una vegada aclarit
aquest error involuntari, s'ha de dir
que fins i tot així la Recaptació ha mi-
Ilorat sensiblement, ja que en Urbana
ha passat d'un 67,31 a un 73,80, el
que signifiquen sis punts mig més,
en tor n a un deu per certd'increment.
Si a això hi afegim que l'any passat
el període de cobrança va començar
més tard i acabà més prest -36 dies
en total-, i que s'han cobrat 87 mi-
lions en executiva, els resultats són
positius, encara que no tant com su-
posàvem a l'escrit esmentat.
La realitat és que per a valorar la
tasca del nou equip de recaptació
s'haurà d'esperar al final de 1989,
quan també hauran cobrat l'Impost
de Circulació, i Ilavors es podrá com-
parar di rectament amb exercicis pas-
sats. Les xifres, pero, són considera-
des com a bones per les persones
consultades, ja que es partia d'una
xifra més baixa, provocada molt pos-
siblement pels canvis en les valora-
cions catastrals dels darrers anys,
que aguanta de forma especial la re-
captació de l'any 1987.
La realitat és que, malgrat aquesta
pujada d'enguany, les xifres de Ma-
nacor estan encara molt Iluny de ser
òptimes, si partim dels resultats d'al-
tres pobles de la comarca i de la resta
de l'illa, com els que ressenyam a
continuació:
Alcúdia: 83 per cent.
Artà: 94 per cent.
Inca: 93 per cent.
Sta. Margalida: 92 per cent.
Sant Lloren: 97 per cent.
Manacor: 73,8 per cent.
Totes aquestes xifres es referei-
xen a l'any 1988 i a la Contribució Ur-
bana. Els resultats es comenten sols.
Sobre una mitja d'un 92/93 per cent a
la comarca, un 93 per cent a una ciu-
tat similar com és Inca, Manacor ha
recaptat -i es considera un bon resul-
tat- un 73,8 per cent, més de quinze
punts per baix de la mitja de la prácti-
ca totalitat de l'illa, més de vint punts
per baix de la mitja de la Comunitat
Económica Europea. Tot un repte pel
nou Recaptador.
Quines són les causes d'aquest
endarreriment de Manacor?
Ho hem consultat amb persones
vinculades a la Recaptació de Mana-
cor, d'ara i d'abans, així com a altres
recaptadors de la comarca. Aques-
tes seríen algunes de les causes
més importants:
-Manca de credibilitat de la institu-
ció municipal.
-Desconfiança respecte del bon fi
dels diners.
-Nul.la activitat executiva, normal-
ment provocada per la manca de vo-
luntat política d'agafar mesures anti-
populars d'alguns polítics.
Dins la part més técnica, es tenen
també en compte alguns aspectes
com els següents:
-Manacor té un municipi molt dis-
seminat.
-Algunes zones turístiques són
molt Ilunyanes i fins i tot n'hi ha que
han anat a pagar a altres pobles, com
Felanitx.
-Gran divisió de la propietat a
zones com Es Port i S'Illot; composi-
ció peculiar de Cales.
-La gent, z Manacor, té molts de
dies per anar a pagar, es confia i se
passa de temps. Hi ha pocs rebuts
domiciliats bancàriament. Hi ha po-
bles petits de la comarca que dupli-
quen en domiciliacions a Manacor.
-Hi ha gent que, per costum, és
reacia a pagar; intehta burlar la Ilei i si
ho aconsegueix ho comenta.
-El mal estat del poble al llarg dels
darrers vint anys ha fet que ciutadans
donassin l'esquena a l'Ajuntament
deixant de cumplir les seves obliga-
cions.
En resum, la tasca per a millorar la
Recaptació de Manacor será
 segura-
ment Ilarga i gens fácil. El mal ve
d'enrera i ,
 malgrat s'hagui millorat
enguany, els resultats estan molt
Iluny de ser òptims i poder comparar-
se als de la gran majoria de pobles de
Mallorca.
La «A» de oro de S'Agrícola para Simón J. Galmés
A la hora del cierre de la presente
edición, D. Tomás Ordinas Sansó,
Presidente de la Asociación Cultural
S'Agrícola, de Manacor, nos comuni-
ca que en la edición del año 1989, la
«A de Oro" de esta entidad cultural
se le concederá al manacorense
Simón Juan Galmés, Vicepresidente
de la Banca March. Este premio se
concede a la persona que más y
mejor haya promocionado el nombre
de nuestra ciudad en el año anterior.
Han sido galardonados en años an-
teriores Perlas Majórica, Salvador
Bauzá y Paula Rosselló.
Simón Juan Galmés, manacoren-
se, 45 años, ha llegado el año pasa-
do a la Vicepresidencia de la Banca
March después de una brillante ca-
rrera en esta entidad, habiéndose
sucedido los ascensos en los últimos
años. Después de la compra, por
parte de la Banca March, del Banco
Urquijo-Unión, nuestro paisano ha
sido nombrado consejero de esta en-
tidad bancaria.
ANUNCIO
A la vista de los equivocados anuncios aparecidos en la
prensa que pueden inducir a error, se hace saber que ni la
compañía CALASUN,S.A., ni el nombre CLUB SOLYMAR,
S.A. (marca comercial registrada), han sido objeto de
traspaso a la empresa Tecnislas,S.A. permaneciendosu
titularidad y posesión en nombre de sus antiguos
propietarios.
Firmado: El Administrador Unico
D. Jesús Ayala Mora.
L'any passat els Reis arribaren carregats de joguines
Avui vespre pel centre ciutat
Els Reis d'Orient passaran per Manacor
Redacció.- Els nins i nines de Ma-
nacor esperen l'arribada dels Reis
d'Orient a la nostra ciutat. Com a tota
la resta de l'illa. Avui capvespre els
Reis d'Orient arribaran a la nostra
ciutat carregats de joguines i bons
consells pels petits de totes les famí-
lies. Als grans que hagin estat bons
al.lots també ben segur, els arribará
alguna cosa.
S'espera que tothom surti als ca-
rrers a esperar els Reis. Els nins i les
nines deuen esperar que sigui l'hora
d'obrir els Qbsequis que arribaran
d'Orient.
S'espera que també enguany els nins i nines gaudesquin amb els obsequis deis Reis
GRANS
an,aCOR REBAIXES!
AVDA. DR. FLEMING, 22 - MANACOR
MERCERIA, PERFUMERIA GENEROS DE PUNT










Es començaran a vendre capelles i nínxols
«Construcciones y Contratas» inaugura les
seves oficines
Aquesta empresa és la responsable de l' ampliació del Cementiri
S. Carbonell.- L'empresa manacori-
na «Construcciones y Contratas Ma-
nacor S.A.» inauguré dijous dia 29 de
desembre, les seves oficines.
Aquestes oficines estan instal.lades
al carrer Major, núm. 34 de la nostra
ci utat.
«Construcciones y Contratas» és
la responsable de les obres d'amplia-
ció del Cementiri Municipal de Mana-
cor, i va ser creada expressament,
pera la realització d'aquestes obres.
La
 presidència
 de l'empresa és la
d'Antoni Puigrós.
Quan l'Ajuntament de Manacor va
adjudicar les obres d'ampliació del
Cementiri Municipal a «Construccio-
nes» sorgí la polémica, es deia que la
gent que formava l'empresa estava
molt propera a un partit polític.
De fet, un dels responsables de
l'empresa, al menys el que ens va
atendre el dia de la inauguració, és
l'ex-regidor de l'Ajuntament de Ma-
nacor, Rafael Muntaner.
Un moment de la inauguració de «Construcciones»
Exterior ¡interior d'una capella tipus BExterior i interic r d'una capella tipus A
L'acte d'inauguració de les ofici-
nes va consistir en una presentació
del projecte per part del President,
Antoni Puigrós, i una rebuda d'a-
quest per part del Batle Llull.
A l'acte hi assistiren els regidors
d'Unió Mallorquina, Jaume Darder i
Joan M. Francia, el Delegat de Sani-
tat, Bernadí Gelabert i el Delegat
d'Urbanisme, Bartomeu Ferrer.
També hi eren presents els respon-
sables de les entitats bancàries La
Caixa, Banca March i Banesto, que
col.laboren amb la finançació.
Els preus dels ninxos canvia se-
gons la qualitat d'aquests, i natural-
ment segons el tamany i ubicació.
Els preus van des de les 96.320 pes-
setes a 6.048.000 ptes. (capelles de
setze nínxols).
Fotos: Pep Blau
Iniciades les obres d'ampliació
del Cementeni Municipal
•S'han començat els moviments de terra
Redacció.- Les obres d'ampliació
del Cementeni Municipal de Manacor
s'han iniciat fa pocs dies. De mo-
ment, l'empresa “Construcciones y
Contratas S.A.» ha començat a tre-
C/ Burdils (Costa Ca 'n Blau) Tel. 82 09 57PORTO CRISTO
bailar en els fonaments de l'obra, i ha
començat els moviments de terra del
que será el nou Cementeni Municipal.
Cal recordar que el projecte d'am-
pliació del Cementeni Municipal va
ser aprovat definitivament per l'Ajun-
tan , .3nt de Manacor reunit en ple, dia








ELIJA EL PLATO QUE MÁS
LE GUSTE DE NUESTRA
EXQUISITA
CARTA DE INVIERNO
El centre continua amb importants canvis
«Viajes Ankaire» renova la tenda de dalt a baix
c, Viajes Ankaire” aposta per les novas formes 	 Nous aires de modernitat pel centre de Manacor.
Mantenint la línia actual de renova-
ció i revalorització del centre de Ma-
nacor,
 l'agència
 de viatges «Viajes
Ankaire» acaba d'estrenar decoració
en el seu local de «Sa Bassa», deco-
ració que potencia la seva funcionali-
tat a la vegada que dóna un aire de
modernitat com ha de pretenir sem-
pre donar el mercat del mitjà de
transport més modern que conei-
xem. «Viajes Ankaire» s'afegeix,
així, a la Insta de negocis que s'estan
modernitzant, a passes ageganta-
des, l'antic barri de Ses Dames o el





INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCION
Calefacción por
suelo radiante
permite, por su instalación, una libre
decoración y distribución de interio-
res y una total uniformidad en la dis-
tribución de la temperatura.
Para más información estamos en
VIA PORTUGAL, 54










Mateu Riera Sureda és l' autor del Cartell Anunciador
El II Concurs de Disseny de Moble tendrá ca-
rácter Provincial
Albert Saneó
Dins el ll Concurs de Disseny de
Moble «Comarca de Llevant», orga-
nitzat per l'Associació Empresarial
de la Fusta i Olivera de les Balears,
es va crear un concurs paral.lel de
Cartells Anunciadors. Amb la partici-
pació de vuitanta un treballs presen-
tats, els membres del jurat reunits el
passat dijous varen acordar atorgar
el premi únic dotat de quaranta mil
pessetes al treball presentat per
Mateu Riera Sureda amb el lema de
«Tornejat».
Aquest jove manacorí ja va ser
premitat amb el cartell que va anun-
ciar la passada Mostra del Comerç i
la Indústria i , pareix esser, va haver
unanimitat entre el jurat a l'hora d'a-
torgar-li a ell l'únic premi del concurs.
Si bé l'Associació, per tant, del per-
tinent Cartell Anunciador, les bases
per al II Concurs de Disseny de
Moble encara no estan del tot con-
fec,cionades. Hi haurà
 unes sem-
blances amb les de l'anterior edició;
el concurs probablement es celebra-
rá durant les Fires i Festes de Mana-
cor i els requeriments més generals
seran semblants. Si més no, però, ja
destaquem dues importants diferèn-
cies
 respecte de la passada edició.
El Concurs de Disseny de Moble en-
guany deixarà de cenyir-se a aquells
alumnes de Formació Professional i
de l'Institut, d'edats molt determina-
des, per abarcar un major nombre de




 comarcal per fer-se pro-
vincial. Ambdues novetats suposen
una gran ampliació del nombre de
gent que hi podrá participar, pel que
s'espera que el nombre de treballs
presentats superaran en molt al de la
passada edició.
Els professors suspenen les classes durant tres dies
L'escola de música
Albert Sansó.- Pocs dies abans de començar el pe-
ríode de vacances de Nadal, els professors de l'Es-
cola Municipal de Música, que es troba a l'edifici
«Ses Cotxeres» de l'Ajuntament, varen suspendre
les classes durant tres dies  perquè
 en feia tants d'al-
tres que no tenien
 butà per la calefacció i perquè el
celraç de l'escala es cau a trossos des de fa estona.
Solucionar aquests problemes és prioritari, però
 la
vaga deis professors ve motivada per una  sèrie
 més
de desperfectes i insuficiéncies que en fan de l'esco-
la en lloc inhabilitat per a donar classes. Els proble-
mes
 econòmics de l'Ajuntament i les diferències
entre el Delegat de Cultura, Sebastià Riera, i el Direc-
tor de l'Escola, Rafel Nadal, fan preveure que aques-
tes greus deficiències estan Iluny de resoldre's.
Mentres tant, els principals afectats són els més de
156 alumnes i els 8 professors.    
La manca de butà va ser la gota
que va fer vessar el tassó. Fins que
va dir pus, una professora s'encarre-
gava
 de canviar les botelles a ca
seva, dur-les a l'escola i posar-les,
unes vegades amb èxit i altres
sense. Des de que fa 14 anys l'Esco-
la de Música va començar a funcio-
nar, «Ses Cotxeres» mai ha estat un
local adequadament preparat per
allotjar als joves estudiants. Ara, els
vaters estan embossats i no tenen
aigua, el celraç es cau a trossos, el
mobiliari, taules i cadires, brilla per la
seva absséncia, els pocs :nstru-
ments imprescindibles que hi ha
estan en molt mal estat, portes i fi-
nestres no tanquen bé, les estufes
són insuficients i, per paga, el butà es
va acabar. Molt rónegament aques-
tes són les reivindicacions dels pro-
fessors, i tot allò que es pot deduir
d'una simple mirada a l'estat del
local.
MANCA DE PRESSUPOST
La primera de les causes la trobam
en que l'escola no está dotada d'un
pressupost anual. Això crea situa-
cions tan ridícules com que els pro-
fessors hagin de comprar el material
necessari per donar les classes,
L'Escola té enfrontats a
Sebastià Riera i Rafel
Nadal
No és difícil deixar constancia del
a pagar les classes dels professors.
Els alumnes paguen una matrícula
de 1500 pessetes per curs i 500 pes-
setes més per assignatura de
demés, poc si es té en compte que la
matrícula que cobren els professors
del conservatori per examinar-los és
bastant superior. La subvenció
només fa dos anys que es reb i el pro-




mal estat de l'escola
classe, la Comissió de Govern
només aprovà 800 ptes. l'hora. Pos-
teriorment el Delegat de Cultura els
va proposar que ells mateixos es fes-
sen càrrec de l'organització, però,
enfront a la postura adoptada per l'A-
juntament, no varen voler carregar
amb responsabilitatsque no els
Ningú vol canviar les
botelles de butá
guix, fols, etc., i no es puguin ampliar
i cuidar els recursos escolars. Pro-
fessors i direcció diuen tenir coneixe-
ment d'una subvenció anual de
400.000 pessetes que arriba de la
Conselleria. Però aquests doblers
juntament amb els recaptats amb les
matrícules dels alumnes es destiner
Els professors consideren que
l'estat en que ha arribat a quedar l'es-
cola és insostenible. Mantenen que
fa estona que varen fer unes peti-
cions de mobiliari i material impres-
cindibles però que la manca d'orga-
nització i de seguiment polític les han
fet irrealitzables. A principis d'any els
professors demanaren un augment
de 750 a 1000 pessetes per hora de
corresponen. Ara afirmen que s'han
ressignat a cobrar el que cobren i que
l'únic motiu de la vaga és que es posi
solució a l'estat precari de l'escola.
Consideren que ells no tenen
 perquè
canviar el bina de les estufes.
LA POSTURA DELS PARES
Tot d'una que els pares s'enteme-
ren de la vaga dels professors, una
partida d'ells, recolliren firmes en ad-
hesió a les reivindicacions fetes i les
entregaren als professors. De mo-
ment aquests fols reivindicatius
estan en mans del Director, Rafel
Nadal.
LA POSTURA DEL DELEGAT DE
CULTURA
Sebastià
 Riera va manifestar a 7
Setmanari que els motius de la vaga
són anexes a l'ensenyança ja que els
problemes que es plantegen tenen
fácil solució, si bé no es resolen per-
que el director no respon a la seva
8 professors donen
classes a més de 156
alumnes matriculats
tasca i els professors no varen voler
assumir l'organització que seis va
oferir. En quant a la insuficiencia de
mobiliari i material va dir que es troba
en vies de solució, en tant i en quant
en els pròxims pressupsots hi ha es-
pecificades aquestes partides desti-
nades a l'escola, mobiliari i un piano.
Sebastià Riera mantén que per part
de la Delegació de cultura hi ha un
seguiment que no hi ha per part de la
direcció, però considera que la tasca
d'un polític és la de donar suport a les
iniciatives i delegar funcions i mai
anar a canviar les botelles de butà.
totes les cadires que tenen
ell ha fet i fa per l'escola és més que
sobrat sense que rebi cap compen-
sació económica, com ve estipulat
per la llei, sinó més bé el contrari, un
d , ls dos vells pianos que hi ha és seu
i
 ei mateix corr amb les despeses
dels desplaçaments dels professors,
però no s'ha d'entendre que la funció
-considera- del director és la d'anar a
canviar les botelles de butá.
ELS ALUMNES APROVEN ELS
EXÀMENS
Mentres tant no tenen aigua ni Ilum
als vaters, falten cadires i taules, dels
tres pianos que necessiten hi ha un
piano i una pianola vells i desafinats,
hi ha una vella guiterra sense cordes
i ni un sol Ilibre de música. Pero, mal-
grat tot, els alumnes aproven els exà-
mens que professors del Conserva-
tori de Palma posen a final de curs,
alguns d'ells amb notables notes.
4 cursos completen el
grau elemental del
Conservatori
Fins i tot un diari
 d'àmbit provincial en
va fer ressò dies enrera. Sobre els di-
fícils anys que está passant l'educa-
ció, l'Escola Municipal de música té
dues excepcions: el seu local
está completament inhabilitat per im-
partir les classes; i 2'- tots els alum-
nes passen exitosament les proves
finals.
Són sis aules, però aquestes són
LA POSTURA DEL DIRECTOR
Rafel Nadal, Director de la Banda i
Escola Municipal de Música, consi-
dera que hi ha un abandonament
total per part dels polítics i en espe-
cial de la Delegació de Cultura. No
entén perquè
 no es destina a pressu-
post per l'escola la subvenció de la
Conselleria ni r)erque han d'organit-
zar els
 exàmens
 a l'escola de Sa
Torre per que els professors del Con-
servatori de Palma no coneguin la
realitat de l'Escola de Música de Ma-
nacor. A les crítiques que li fa
 Sebas-
tià
 Riera sobre la manca de direcció
respon amb contundencia que el que
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S'excursió de dia 21 a Petra, Sineu i Costitx
Després d'haver publicat ses pri-
mícies sobre sa próxima excursió per
dins s'interior de s'illa, que se farà
dissabte dia 21 d'aquest mes de
gener, s'han fetes unes bones ges-
tions per devers Sineu i amb una
bona i coneguda persona d'aquesta
població, concretament ens referim a
Mossèn
 Bartomeu Mulet i Ramis,
Historiador Local de Sineu, sobre la
visita cultural i histórica de la matei-
xa.
Idó bé, aquest sacerdot ens ha fet
un interessantíssim itinerari per dins
Sineu, i podrem visitar, entre altres
coses: El Centre d'Art de S'Estació,
on hi ha una interessant exposició de
pintures i escultures d'artistes es-
trangers; després s'anirà ‘a l'interior
del poble per visitar la plaça de Sant
Marc, amb el seu impressionant ileó
de bronze , que des de l'any 1945
presideix aquesta plaça; es  farà una
breu visita a l'Església Parroquial, on
el nostre Rector Rubí hi té molt que
veure; i, finalment, se visitará s'expo-
sició de brodats que es troba al Con-
vent-Monestir de ses Concepcionis-
tes, sempre guiats pel referit Mossèn
Bartomeu Mulet i Ramis.
Acabada sa visita a Sineu, se tor-
nará a emprendre sa marxa de cap a
Costitx i se faran ses visites que ja
publicàrem
 sa setmana passada da-
munt	 aquestes	 págines	 de
7Setmanari.
Creim que pot resultar una altra
bona excursió per dins s'interior de
sa nostra Roqueta ja que seran en
el Centre Geográficde Mallorca.
JOCS D'ESPORT PER ALA
TERCERA EDAT
Començat s'Any Nou, a Ses Aules
de sa Tercera Edat de Manacor en-
cara no s'han iniciat ses competi-
cions esportives pes col.lectiu.
Sa primera competició que se po-
sará en marxa será sa des Tenis de
Taula o ping-pong, una vegada s'ha
celebrat es corresponent sorteig
amb es següent resultat per a sa pri-
mera jornada:
Rafael Nadal - Josep Forteza
Pere Serra - Domingo Sansó
Antoni Puerto - Mateu Matamalas
Damià Barceló - Pere Gal més
Miguel Rosselló -Joan Parera
Es torneig seguirá es sistema de
'liga, tots contra tots, i es celebrará
en es locals de Ses Aules de Sa Ter-
cera Edat de Manacor. D'haver més
interessats en prendre-hi part, se
poden inscriure i se crearia un altre
grup de competició.
Igualment, se posa en coneixme-
net de ses persones majors de 55
anys aficionats a l'escacs, que poden





A més a més, Ses Aules, feels a sa
seva tradició de clausurar el curs
anualment amb viatges culturals fora
de silla, ha programat els següents
per a sa darrera quinzena d'abril í sa
primera de maig:
a) Marroc
b) Andalusia Occidental (Cádis,
Jéres, Jaén, Huelva, Sevilla amb en-
trada a Portugal, visita a Lisboa indio-
sa).
c) Madrid i voltants (amb estades a
Madrid i visites als principals Museus
i Centres d'interès,
 Ávila, Toledo, Se-
govia, Salamanca i, per descomptat,
El Escorial ¡Valle de los Caídos.)
Igualment, hi ha un projecte en
marxa per a la visita de Russia al
qual, d'interessar a algun alumne,
s'hi podran integrar junt amb un altre
grup que sortirà
 de Palma. Per a més
informació dirigir-se a Ses Aules de
Sa Tercera Edat de Manacor.
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Simón Tort, 57 - Tel. 5558 38	 07500 MANACOR
En record de Magdalena Melis
No eres un polític, tam-
poc destacares a cap
tasca esportiva, ni tan sols
estaves aficada a cap as-
sociació; la teva era una
vida diferent, eres de ca
teva, dels teus familiars i
dels teus amics, la gent et
coneixia i t'apreciava. La
teva labor era la més calla-
da de totes i la més hermo-
sa; donar coratge a la
gent, viure amb optimisme
i esperança per aconse-
guir un món millor. Eres
senzilla i humil t'agradava
fer les feines amb un so-
mrísals llavis, des dels pe-
tits quefers de la casa fins
la tasca laboral a les per-
les, allá on eres admirada i
estimada per tots.
¿Quantes vegades ani-
mares el personal pensant
en les properes vacan-
ces?. ¿Quantes vegades
a l'arribada al lloc de treba-
II contares el darrer acudit
del vespre anterior? Mol-
tes, moltíssimes.
Els que tenguérem la
sort de conèixer-te sabíem
que sempre estaves dis-
posada a ajudar a tothom,
eres dona amb carácter i
personalitat que sabies
enfrontar-te amb valentia
a les dificultats d'aquest
món. Mai estaves desa-
lentada, anar endavant
era la teva senyera.
La teva boca sempre
donava coratge i il.lusió;
tampoc et va faltar mai el
bon sentit de l'humor.
¿Recordes el que deies al
teu fill, devers les sis del
matí,
 poc abans de partir
amb la barca a pescar i
sempre amb el
somrís als llavis? Doncs
deies: -No duguis el covo
ple de peix fins a damunt,
perquè
 fas taques a l'es-
cala, agafa'n menys-.
Magdalena, no crec
amb la mort. El teu home,
els teus fills, els teus pares
i tots els que t'estimaven
sabem que sempre esta-
rás amb nosaltres, vivint




TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION
PROYECTOS Y MEDICIONES
* PISCINAS	 * EDIFICIOS
*APARTAMENTOS	 * LONJAS
* CHALETS	 * REFORMAS, etc.
* PRESUPUESTOSIN COMPROMISO
Tel. 55 29 19	 MANACOR
CONSTRUCCIONES TRIANGLE pone en
conocimiento de Vds. el inicio de las obras para la
construcción de viviendas de 104 m 2 en una zona
privilegiada de Pto. Cristo. (ZONA ES PINARÓ)
Para más información:












Qualitat i bon gust, no li donis més voltes!
Felices Fiestas y
Próspero Ario




































































tiene el gusto de ofrecer-
le la posibilidad de hacer
feliz a los suyos, y porque
no a usted mismo, pagan-




Petra	 Bartomeu Riera Rosselló
Inocentada de mal gusto
Cuando faltaban pocos días para
traspasar el umbral del año 1988 y
aún permanecía en muchas mentes
de «petrers», la beatificación en la
Ciudad Eterna, el pasado día 25 de
septiembre, de Fray Junípero Serra,
hubo un medio de información que ti-
tulaba: «Expertos en psicofonías es-
tarán hoy en Petra para intentar gra-
bar la voz de Junípero Serra». Y se-
guía diciendo, que: «bajo la dirección
de un doctor en teología y parapsico-
logía italiano, Angelo Pieri ¿-?, un
equipo de siete personas proceden-
tes de Roma acudirán esta tarde a
Petra... etc, etc», asimismo se enu-
meraba que: «El Vaticano exige al
menos 250 testigos...». Menudo
susto se llevaron un gran número de
devotos «petrers», que en su mayo-
ría «mai havien mostrat el cul a la
mar», optando el mentado día 25 de
septiembre estar en Roma y asistir a
la beatificación de Fray Junípero
Serra, ante tal noticia.
En resumen: dicho día 28, a las
cinco de la tarde, se dijo que el Con-
vento de San Bernardino estaba ce-
rrado..., rió se escuchó «la gracia del
poder ni la voz con la que llevó la pa-
labra del Señor a las misiones...» ni
«altres arrels». Entonces, ante tan ri-
dícula y mala broma, ¿que pasaría si
este nuevo beato de la iglesia católi-
ca levantara la cabeza?
QUINTOS Y QUINTAS DEL 65
Para este sábado día 7 están invi-
tados todos y todas las personas que
nacieron en el año 1.944 en la villa de
Petra, que incluidos los de Ariany,
fueron un total de 63 de ambos
sexos. Pues dicho día 7 a las nueve
de la noche, podrán acudir al bar de
Can Salom un total de 40 de ellos
que han sido localizados y avisados,
tener un cambio de impresiones
todos y fijar fecha y hora para al
menos reunirse una vez al año,
comer o cenar juntos y sin faltar la
sana tertú Ha.
DE TODO UN POCO...
El pasado día primero a las seis de
la tarde se inauguró en nuestra villa
una nueva peluquería unisex: se
trata de Perruqueria Llorenç, con
sede en la calle de la Cruz. Enhora-
buena Lloren! Exitosa fue la trobada
que hubo frente al Ayuntamiento el
pasado día 31 a las doce de la noche,
de jóvenes y asimismo de gente
mayor, a cargo de una «iniciativa de
un Grup de Joves» que saliendo del
pub «Es Bri» unos quince minutos
antes, lograron con sus doce uvas,
sorpresas etc., empezar alegremen-
te el año 1.989 al ritmo de las doce
campanadas del rellotge de la Vila.
Debido a la proximidad entre Petra
y Manacor a las bastantes personas
que se desplazan a diario a la citada
ciudad, las hay que tienen necesidad
de suministrar gasolina y, algunas de
ellas, nos dicen que concretamente
en la estación de servicio Viñas,
junto al hospital, han podido obser-
var ciertas irregularidades en dicho
suministro.
Foto: Pep Blau
Núm. 2 calle Fray Junípero Serra y al fondo Museo y Centro de Estudios Juniperianos
Subastada la mejora de la carretera
Petra-Cruce Na Borges
B. Riera.- Podemos calificar la no-
ticia de mayúscula, puesto que
desde tiempo inmemorial , dicha ca-
rretera necesitaba una reforma de
una manera amplia y total para así
dar mayor acceso a un buen número
de vehículos, tanto particulares
como también transportistas profe-
sionales que a diario la circulan.
Pues será en el presente mes de
enero cuando empiecen las obras,
mejora que redundará en beneficio
de las muchas personas que tienen
su punto de veraneo, tanto en Son
Serra de Marina, como en la Colonia
de Sant Pere, gestiones llevadas a
feliz término por la Alcaldía de Petra.
 levcint    
Son Servera Bel Servera Sagrera
Miguel Servera, Presidente de Urbanismo
Se tiene que cumplir más la disciplina
urbanística
Miguel Servera Brunet, Presidente
de la Comisión de Urbanismo está
satisfecho de haber podido colocar
junto a sus compañeros de gobierno
municipal, la bandera de final de es-
tructura en el edificio que será el futu-
ro Centro Social de la Tercera Edad.
Se están cumpliendo las bases esti-
puladas en el contrato, según las
cuales estas mismas obras tienen
que estar finalizadas en abril y confía
cubriéndose todos los imprevistos
que pueda haber de que la inaugura-
ción de dicho Centro pueda ser en el
mes de Junio.
Desde su despacho de Urbanismo
y frente a dossiers con planos que
hablan de realidades por aquello de
normas y leyes establecidas, le pre-
gunto sobre su año de gestión frente
a Urbanismo; a lo que respon-
de... Yo creo que ha sido positivo,
pero se puede mejorar mucho ha-
ciendo cumplir más, la disciplina ur-
banística. Ha sido el primer año tam-
bién en que se ha aplicado el decreto
en el cual, desde el 15/5 al 15/10
prohibir las excavaciones, zanjas y
estructuras... y espero que este año
nuevo sea más positivo y mejor, la
apliGación de dicho Decreto .
En la actualidad, ubicadas desde
Cala Bona al Port Verd se están eje-
cutando tres urbanizaciones, Castro
Bauzá, Son Corp y Pons.. y están
pre n istos dos planes parciales ini-
cialmente aprobados que son: el pri-
Miguel Servera Brunet
mero, el Polígono Industrial y vivien-
das en Ca S'Hereu y el segundo si-
tuado entre Cala Bona y Punta Roja,
un proyecto que supondrá la crea-
ción de-450 plazas.
Se puede decir y en opinión de mu-
chos, de que la gestión política de Mi-
guel Servera frente a la Comisión de
Urbanismo, es bastante positiva.
Este joven político siempre lleva bajo
el brazo una carpeta con un titular
que dice Realidades y tiene por
norma no olvidarse nunca de ella,
por esto reconoce que su gestión
frenie a Urbanismo tiene y puede




para Mariacor y Comarca
Altos incentivos
Informes Tel. 55 23 84
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WDEPERA - CALA BATUDA - ARTA - CALA MILLOR - CALA DONA - MANACOR - INCA - SA COMA - CAN PICAFORT - CALAS DE MALLORCA
DEL 9 AL 31 DE ENERO DE 1989
ALIMENTACION LIQUIDOSsuij
Magdalena larga EL ZANGANO paquete 12 unid. 
	 125
Tomate triturado APIS bote 1 Kilo
	
95
Arroz SOS paquete 1 Kilo 	 125
Galletas MARIE LU paquete 3 unidades 	 210
Chocolate NESTLE Extrafino tableta 150 grs. 
	
89
Leche en polvo MOLICO bote 600 grs. 	 485
Pan BIMBO Dos 	 126
Pan BIMBO Silueta fresco 	 121
Chocolate SUCHARD leche tableta 100 grs. 
	 98
"Además llévese 3 y pague 2" 	 (65)
Garbanzos, Alubias y Lentejas CIDACOS
Tarro cristal 1 Kilo
	 106
Lentejas y Garbanzos GARRIDO bolsa 1/2 kilo 
	
75
Alubia Larga GARRIDO bolsa 1/2 kilo 	 115
Mahonesa HELLMANS bote 450 grs. 	 179
Sopa ARDILLA bolsa 1/2 kilo 
	
82
"Además llévese 3 y pague 2" 	 (55)
Margarina TULIPAN tarrina 400 grs. 
	 99
Café MARCILLA Molido Superior Natural Paq. 250 grs. 128




Paleta al Horno RANGO 	 450
Chorizo Cular Extra RANGO 	 745
Salami Calibre 120 ACUEDUCTO
	 605
Jamón York Extra Tipo Guitarra ACUEDUCTO
	
725
Bola Gardenia de MG. 	 765
El Labrador de MG. Semi 	 855
El Labrador de MG. Oreado 	 765
Salchichón Gran Serrano CAMPOFRIO
	
740
Salami	 80 CAMPOFRIO 	 610
Mortadela Siciliana con Aceitunas CAMPOFRIO 
	
395
Mortadela Siciliana sin Aceitunas CAMPOFRIO 	 375
Chopped Porc CAMPOFRIO 	 410
Jamón Serrano Pamplonica PURLON 	 1.225
BITTER KAS 1/4 pack 6 unidades 	 215
Zumos KAS FRUIT Brik
(Manzana, Melocotón, Naranja, Piña y Tomate) 	 129
Vino BARRILET DEL PRIOR 5 litros
(Blanco, Tinto y Rosado) 	 499
Coñac TERRY botella 1 litro 	 585
Agua FONT VELLA botella 1,500 	 39
Tónica SCHWEPPES 1/4 pack 6 unidades 	 195
Pescadilla Selecta PESCANOVA 1 Kg. 	 395
Empanadilla PESCANOVA 500 grs. (Bonito y Jamón) 	 435
("Llévese 2 y pague 1)
Habas PESCANOVA Finas 400 grs. 	 119
Menestra FINDUS 400 grs. 
	
115
Porciones Merluza FINDUS 400 grs. 	 369
Croquetas FINDUS Estuche 325 grs. 	 149
Pizza Margarita FIN  DUS 280 grs. 	 275
LIMPIEZA Y DROGUERIA
Detergente ELENA Bidón 5 kilos 	 695
Detergente ARIEL Bidón 5 kilos 
	
735
Servilleta MARPEL 1 capa Est 100 unidades
	
75
Papel Higiénico ADDYS Est 12 rollos 
	
192
Pañal AUSONIA Talla Grande 30 unidades 	 945
Pañal AUSONIA Talla Media 36 unidades 	 945
Compresa AUSONIA Plegada Est 20 unidades 	 165
Lejia CONEJO Garrafa 5 litros 	 219




El proper dimarts dia 10 de gener,
Miguel Rayó, President del G.O.B.
parlará a les Aules de Cultura Popu-
lar organitzades per l'Escola Munici-
pal de Mallorquí i el Centre Social.
La conferencia es farà a les 20 h. al
Centre Social del carrer Major, i es
parlará del tema «Protecció dels es-
pais naturals de les Balears».
EXPOSICIONS
Dues exposicions de les que ja
hem parlat en setmanes anteriors
restaran encara obertes aquests
dies, la de Pau Fornés a la Banca
March, i la de Miguel Rosselló a La
Caixa. Ambdues exposicions han
comptat amb una
 assistència de pú-
blic prou nombrosa.
TEATRE
A l'hora d'escriure aquestes pa-
raules ja s'haurà representat al Tea-
tre Municipal de Manacor, l'obra
«Emigrats» interpretada per Caries
Canut i Toni Sevilla, i dirigida per
Josep Torrents.
Avui només podem ressenyar que
l'obra s'ha representada, concreta-
ment ahir dimecres a les 2130 h., la
propera setmana en podrem parlar
•
més exactament.
A més a més, ens cal ressenyar
que al Teatre Municipal es represen-
tará properament ,10peración Fu!»
de Dram Bakus, «Quin Trutger» de la
companyia de Xesc Forteza i «Todos
eran mis hijos».
Caries Canut i Toni Sevilla representant «Emigrants».
-
"LUISA FERNANDA'
de Diciembre 1988 al S de Enero 1989
mor7J .111. 1•70:1131
TEATRE	 • . 4.475
PRINCIPAL •
FUNCIONES:
Dia 25: 8 tarde
Dia 26: 6 tarde y 10 noche
Dia 27: 10 noche
Dia 29: 10 noche
Dia 30: 10 noche
Dia 1 Enero: 8 tarde
Dia 2 Enero: 10 noche
Dia 3 Enero: 10 noche
Dia 5 Enero: 10 noche
Dia 6 Enero: 10 noche
Dia 7 Enero: 6tarde y 10 noche
Dia 8 Enero: 8 tarde
ENCARGOS LOCALIDADES
POR TELÉFONO
Números: 72.55.48 y 71.33.46





Local de proyección: Cine Goya
Intérpretes: Giancarlo Giannini, En-
rico Montesano, Vittorio Gassman,
Nino Manfredi, Giuliana de Sio. Ber-
nard Blier, Blanca Marsillach y Juan
Carlos Naya.
Director: Mario Monicelli
«Los pícaros» eran los protagonis-
tas de la novela picaresca de finales
del siglo XVII en España. Vagos, pi-
llos y mendigos eran el tema de no-
velas cortas de autores tales como
Mateo Aleman, Cervantes y Queve-
do.
Los Pícaros pasan por innumera-
bles aventuras, terminando en la
Cárcel sólo para escaparse de
nuevo, viven en mendicidad amén de
ser profesionales del vicio.
Basándose en los arquetipos ante-
riormente descritos, Monnicelli nos
presenta su último largometraje ins-
pirado prácticamente en toda la no-
vela picaresca española. Mezcla
personajes y situaciones y por su-
puesto novelas, tales como «El Bus-
cón-, «Lazarillo de Tormes», «Rin-
concete y Cortadillo- o «El pícaro
Guzman de Alfarache». El resultado
no es malo logrando algunos mo-
mentos ciertamente brillantes, aun-
que resulta inverosímil imaginarse a
Gu: man de Alfarache y Lazarillo
mendigando juntos, o a los mismos
personajes suplantando a Rinconce-
te y.Cortadillo en el patio de Monipo-
dio.
De lo que no me cabe duda es que
Monicelli se inspiró en una serie de
televisión española, para la realiza-
ción de la película; su título por si no
lo recuerdan era «El Pícaro» y esta-
ba protagonizado por este gran actor
que es Fernando Fernan Gómez.
SAIGÓN
Local de Proyección: Cine Goya
Intérpetres: William Dafoe, Gregory
Hines, Fred Ward y Amanda Pays.
Director . rstristopherCrowe.
Buck rviugiff y Albady Perkins, tie-
nen estrictas órdenes de mantener la
paz en una ciudad que se está asfi-
xiando por los problemas y efectos
de la guerra, son los policías sin uni-
forme que descubren que los críme-
nes de guerra no solamente se limi-
tan al frente de batalla. Los dos ofi-
ciales han sido asignados al (CID)
Destacamento de Investigaciones
Criminales del ejército de los Esta-
dos Unidos, división de Saigon, allá
por el año 1.968...
Interesante producción americana
que retrata con realismo la situación
en que se encontraban las calles y




Local de Proyección: Teatre muni-
cipal
Interpretes: William Dafos, Harvey
Keitel, Bábara Hersey, Harry Deam
Stanton y David Bowie.
Director: Martin Scorsese.
«La última tentación de Cristo- es
la última película del director Martin
Scorsese. Basada en una novela de
Nikos Kazantzakis. Scorsese proba-
blemente haya realizado la versión
polémica de la vida de Jesucristo de
toda la historia del cine. El film ha
sido criticado y supuestamente trata-
do de blasfemo prácticamente en
todos los lugares en donde ha sido
estrenado, principalmente en los Es-
tados Unidos e Italia; en España ha
sido menos, pasado el escándolo
prácticamente desapercibido y
mucho menor que los suscitados
años antes por «El evangelio según
San Ma:eo- de Passolinni o «Jesu-
cristo Superstar» de Jewison. La po-
lémica viene provocada por unas se-
cuencias que se inician cuando
Jesús está en la cruz, teniendo la vi-
sión en la que se ve a sí mismo como
un hombre casado con Maria Mag-
dalena y llevando una vida «normal».
Estas escenas parecen haber desa-
tado las iras de ciertos sectores del
cristianismo, llegando a ofrecer, un
destacado líder evangelista, la canti-
dad de 1.200 millones de pesetas por
la cesión del filme a fin de proceder a
su destrucción. No es para tanto ni
mucho menos, pues «La última ten-
tación de Cristo» es una buena ver-
sión de la vida de Cristo, que retrata
con fidelidad la historia de Cristo re-
latada en los evangelios, hasta llegar
a la visión de la cruz. Por otra parte el
Film está magistralmente dirigido por
Scorsese, que demuestra ser un
buen director a la vez de tener un
«buen ojo» para la visión comercial.
A destacar la diplomacia de la igle-
sia católica en cuanto a su pronun-
ciamiento sobre la película y la prác-
ticamente nula polémica levantada
en España durante su estreno. Aquí
parece haberse «rasgado las vesti-
duras».
Emilio Henares Adrover
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	 Sa Plaça d'es Gorrions
Qualsevol que s'hagi passejat un
capvespre o hagi aparcat un horabai-
xa el cotxe en aquesta plaga sabrá
perfectament a quina em referesc.
Aquest nom no és un altre més que el
que s'està guanyant poc a poc la
«plaga d'es mercat».
Així, la bauxa que fan els gorrions,
a mesura que se va amagant el sol,
se sent de bastants de carrers enfo-
ra.
Probablement molts de nosaltres
l'únic que veim d'això són les moles-
ties que causen tantes «cagades»
d'ocell, que no hi ha forma de passe-
jar-hi, jugar-hi els al-lots o aparcar un
cotxequan arriba l'horabaixa.
Pot esser aquesta visió negativa
de l'assumpte sigui la que m'ha
mogut a plantejar-me fer aquest es-
crit, intentant, amb un altre punt de
vista, mostrar l'aspecte curiós i inte-
ressant que té aquest fet; per una
banda que una concentració tan
enorme d'aus «salvatges» es doni a
l'interior d'una ciutat, cosa en princi-
pi, totalment illógica. I per una altra,
la part d'estudi que se'n pot treure
observant amb un poc d'atenció
coses tant de «cada dia» i que són
tan aprop. Amb una paraula, no és
imprescindible anar a S'Albufera o a
la Serra de Tramuntana per contac-
tar amb el món de la natura.
Per Nadal de l'any passat va esser
la primera vegada que vaig saber
d'aquestes concentracions noctur-
nes a la plaça, que reben el nom de
dormiders; llocs a on es reuneixen
per passar la nit un nombre variable
d'individus d'una especie o més (dor-
miders mixtos). Així que el 3 de gener
abans de la posta del sol hi vaig anar,
i em va gairebé meravellar la visió
d'una entrada contínua, durant més
d'un quart d'hora, de titines (com les
ancmenam a Manacor, encara que a
«Els aucells de les Balears» de Joan
Mayol Serra, l'anomena xátxero
blanc, i titines a les del genere Ant-
hus) als arbres de la plaça.
Mogut per la gran densitat d'ocells
i ajudat per la falta de tulles als plata-
ners, vaig dur a terme un recompte
que em va donar com a resultat un
nombre aproximatiu (com a mínim)
de 6 mil titines (Motacilla alba); cosa
que ho converteix en un dormider de
dimansions realment importants.
També hi havia gorrions (Passer do-
mesticus), però en una quantitat in-
significant respecte de les especies
anteriors).
Per això em va estranyar quan em
digueren que aquest estiu hi seguia
havent un munt d'ocells els vespres a
la plaça, ja que els xátxeros són hi-
vernants a la nostra illa i a l'estiu mi-
gren aterres més nòrdiques.
Xátxero blanc (Motacilla alba)
Així que el 15 d'octubre a l'horabai-
xa hi vaig anar, i realment seguia fun-
cionant com un gran dormider, però
ara el que hi havia eren gorrions (o
teuladers, bell nom que els donen
per certes zones de Mallorca), espe-
cie de ciutat molt lligada a l'home, i de
costums sedentàries (no migra,
passa tot l'any al mateix indret). En
canvi ; titines només en comparegue-
ren unes poques (5 que jo veiés). La
gran massa d'aquestes que havien
format el dormider l'hivern anterior,
probablement havia actuat com un
imant atraient els gorrions, de mane-
ra que en deixar les primeres la nos-
tra illa amb la migració pre-nupcial, ja
havia quedat configurat com a tal
pels segons que en una quantitat
també considerable, continuaren ja
totsols la formació d'aquests agrupa-
ments nocturns.
Per pur amor a l'espectacle, el dia
21 hi vaig tornar, i em vaig trobar que
entraven a dormir un bon parell de
cents de titines.
De forma indirecta, m'havia topat
amb la primera setmana d'entrada
important d'aquestes aus hivernants
a les nostres latituts.
Una setmana més tard, el 29 d'oc-
tubre, hi havia ja no menys d'un mile-
nar, el que corrobora la seva arribada
contínua per aquestes dates i proba-
blement d'aquí poc ja s'estabilitzarà
en un nombre semblant als 6.000 de
l'hivern passat. O potser sigui distint
enguany, ja que hi pot comparèixer
una mena de competencia, inexis-
tent l'any passat, amb l'altre especie,
ara tan aug mentada. El 5 de novem-
bre, aprofitant l'aixecada d'aquests
un horabaixa (a causa d'uns coets
llançats per uns «graciosos de
turno»), vaig poder fer una petita esti-
mació, molt a «grosso modo», i sem-
pre mirant de fer curt, d'uns tres mil
teuladers; això és per fer-se una idea
només, ja que en vol i en qüestió de
segons el càlcul no pot ser molt pre-
cís. A més, encara que en aquell mo-
ment ja hi havia hagut una gran arri-
bada, seguiren entrant gorrions du-
rant un bon temps, però sumar-lo
duria segurament a errades, perquè
hi podia haver ocells aixecats que se
torbaren a tornar a entrar.
L'observació no només dóna una
informació numérica, sino que es
mostrava una interessant diferencia-
ció de comportament entre els go-
rrions i les titines.
Ambdues especies es concentren
en grans grups als terrats, en llocs
que s'anomenen pre-dormiders
(«pre-roostings»), d'on passaran
més tard en esbarts més compactes,
al dormider.
Els gorrions van entrant dins la
plaça bastant prest, hores abans de
la posta del sol (per aquests dies
d'octubre; però quan s'acurça el dia
solar, i entra l'hivern, l'entrada co-
mença només devers una hora
abans), i ho fan en grups de tamany
molt variable des dels pre-dormiders
formats a les antenes i terrats de les
cases pròximes, durant un interval
de temps bastant ample, encara que
els darrers quinze minuts és una ver-
tadera allau d'ocells.
Les titines, en canvi, hi entren molt
més tard; comencen a fer-ho quan ja
s'ha amagat el sol, i d'una forma
quasi contínua, com una pluja, des
dels voltants, l'interval de temps
d'entrada és molt menys extens.
Ouan la gran entrada dels gorrions
está ja acabant, comencen aquestes
a arribar i arreplegar-se pels terrats,
ja quasi, buits dels altres, de forma
que quan més tard passaran a la
plaça, ja no es veu cap gorrió que ho
faci.
Aquest fet es pot explicar pel
menor habituament a la «vida de ciu-
tat» de les titines en comparació als
teuladers; això fa que esperin a con-
dicions de més fosca, menor movi-
ment de cotxes i de gent, per baixar a
la plaça. En consonància amb això
es veu que els xátxeros estan molt
més nerviosos: quan estan entrant
s'espanten fácilment, aixecant-se i
tornant als terrats per un renou o un
cotxe que passi, i en canvi no s'aixe-
ca un sol gorrió en aquests casos.
L'espectacle és realment impres-
sionant, cents de titines passant en
bloc dels terrats als arbres, omplint el
cel, que baixen, • s'aixequen. tornen
pujar i baixar, i així fins que fa fosca
negra, a on ja se calmen i queden
totes als arbres de la plaça. Quan el
nombre de titines és molt alt també
omplen les palmeres de la Via Portu-
gal fins a la tercera o quarta farola.
L'entrada s'allarga pel costat Est
de la plaça; així, ja amb bastant poca
claror encara hi ha entrades des dels
terrats de les Perles Orquídea i de
l'edifici del Bar Mingo, quan ja no n'hi
ha des de la resta de la periferia del
Bar Mingo. Podria explicar-se per-
que des de l'Est, mirant cap a l'Oest
(la plaça) es veu més claror a l'horit-
zó, mentres que de les altres bandes
la visió de fosca arriba abans; una
altra raó és que el punt més impor-
tant d'assemblea (pre-dormider) d'a-
questa especie está damunt les Per-
les,
 probablement perquè és de l'Est-
Sudest que hi ha la major arribada de
titines (está molt aprop de foravila,
mentres que cap a l'Oest-Nord-Oest
s'estén la ciutat), i, de fet, l'entrada
de gorrions és més gran (encara que
menys clarament marcat que en el
cas de les titines) des de l'Oest-Nord-
Oest.
També és interessant observar
per enterra
 l'endemà, per aquestes
dates, la gran quantitat de plomes
que s'hi troben (plomissó, coberto-
res, rectrius -de la coa-) tant d'una
especie com de l'altra; això pareix in-
dicar que s'està
 produint la muda de
les plomes, que lógicament ocorr, en
el cas dels xátxeros, ja als quarters
d'hivernada, després de la migració
post-nupcial.
Cal dir que tant o més bella és la
sortida dels aucells el dematí, poc
abans de l'eixida del sol, però l'hora
és un poc més intempestiva per fer
una passejada i admirar-ho.
El perqué de l'agrupació en dormi-
ders (molt comú dins el món de les
aus) no está clar, i hi ha diverses teo-
ries. Uns donen com a raó preferent
l'augment de la seguretat davant els




aquestes reunions es comuniquen
per quines zones hi ha més augment
(per direccions preferencials d'arri-
bada). No entrarem aquí dins la polé-
mica de quina és realment l'original i
més important, i, a més, s'hi ha gas-
tat molta de tinta i encara no está
aclarit.
La tendencia de certs aucells a es-
tablir els dormiders aprop de l'home,
Teulader(Passerdomesticus)
a les ciutats, és la gran seguretat que
donen i aïllament davant els perills
que es poden trobar al camp; tant de
predadors, inclòs el mateix home
(dins la ciutat no es pot caçar), i de
factors ambientals, com el fred (a l'in-
terior d'una ciutat la temperatura
queda uns graus més alta que a fora-
vila, a la nit). Sobre això es pot veure
que molts d'aucells es concentren a
les branques que envolten el Ilum de
les faroles.
Altres aucells que estan aprofitant
aquests avantatges són els estorne-
l ls, (Sturnus Vulgaris) que, per
exemple, omplen la plaça d'Espanya
de Palma els vespres a l'hivern. I, de
fet, el 21 d'octubre un estornell va en-
trar, juntant-se amb els gorrions i titi-
nes, a la nostra plaça, probablement
despistat dels seus congéneres, i
atret per la simfonia de tant d'aucell.
I, qui ho sap, pot esser el principi de
l'arribada d'una nova especie a dor-
mir entre els nostres carrers, sumant
així un nou comportament i un nou
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Hacemos paellas para llevar
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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a dins l'hivern obscur!
Quan mitjanittombava
es nat el Bon Jesús.
Les palles del pessebre
són un feixet de Ilum.
L'Infant més resplendia
nuet sobre el pallús.
Ambdoices fumeroles
el seu cosset tan pur,
el bou i la muleta
van escalfant al punt
Els Ángels van i venen
tot el coval rellum.
Quines cançonsdivines!
Quin regalat perfum!
Perquè de fred no plori
la joia de sos ulls
sa Mare l'embolcalla




es nat el BonJesús.
Joan Febrer LLull
4° A Simó Ballester
Ot el Bruixot va fer un
mágic i va desaparèixerOt el Bruixot estava ca-
minant pel camp.
Ot el Bruixot estava a
l'altre extrem i l'home es
va retgirar.
Joan Miguel
. 5'. Simó Ballester
Un home molt enfadat
volia pegar a Ot el Bruixot.
PLU
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el nas d'un pam!
El coll moltcurt,
el pas de bou,
la veu de gall!
Un fic molt gros
tots els dits
de peus i mans
plens d'ulls de poll
de fics i calls.
Joan Durán
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La isla del volcán
El capitán gritó: ¡Grumete ven aquí!.
Fuí allí y me dijo:
- Tienes que ir a explorar aquella isla.
Cogí la barca de plástico, salvavidas y empecé a
remar y empezó a nublarse entonces vi como una espe-
sa niebla se acercaba a mí.
Toqué tierra, parecía como si ya hubiera llegado. Bajé
de la barca, esperé a que la niebla pasara, me quedé
dormido. A la mañana siguiente me encontré cerca de
una cascada. Me pregunté como podía haber llegado
allí. Bueno ya que estaba allí (me dije a mi mismo): —Voy
a pegarme un chapuzón».
Me refresqué. Seguí adelante, se hizo de noche,
seguí andando en la oscuridad, me cogió algo de la
mano que me hizo tropezar y caer en una cosa blanda!
¿Serían arenas movedizas? ¡ Exacto!.
Salí como pude, escuché un ruido tenebroso. ¡Era el
volcán! ¡ Estaba en erupción!. Entonces fu í para la playa
cogí mi barca salvavidas y salí remando lo más deprisa
que pude.
Llegué al barco, preguntó:
- ¿Qué tal te ha ido?.
El grumete respondió:
- ¿A usted qué le parece?. Si un volcán se le pone en
erupción y tiene que volver a la playa corriendo ¿Eh?.
Noelia Arias
5° D Simó Ballester
Rambo contra el cuerpo loco
Yo antes era un gran glóbulo blan-
co y todos me llamaban RAMBO por-
que tenía mucha fuerza hasta que un
día mi sargento mayor me mandó
una misión. Esa misión: rescatar a
los demás glóbulos blancos que fue-
ron allí y que son mis compañeros.
Mi sargento me dijo que tenía que
pasar por muchos peligros, porque
donde iba se llamaba «El Vietnan»
es decir «El cuerpo loco». Entré por
la boca y luché con unos microbios
muy malos. Cuando los maté seguí
adelante y justamente me iba hacia
el esófago, cuando ví unos compa-
ñeros que estaban prisioneros.
Un amigo mio Glóbulo Blanco es-
taba tirando la basura y otro estaba
echando una clase de líquido para
que se descompusiera el alimento. A
esos dos amigos mios los rescaté y
más adelante estaba mi compañero
que yo siempre llevaba, siempre era:
Tomeu Mascaró, un poco malo, pero
buen amigo mio, como todos, estaba
tirando basura mala. Por allí había un
helicóptero pero primero tenía que
matar a todos los microbios. Me ha-
bían herido pero yo los mataba a
todos. Al fin me fuí con ellos con el
helicóptero, y al llegar me felicitaron
como el mejor Glóbulo Blanco y me
dieron la medalla de Honor. Ya
sabes cuando me necesites estaré
enseguida en vuestro cuerpo.
Fernando














Servicio técnico completamente equipado para una
revisión completa y rápida
Sábado día 7, desde las 5'30 a las 8 h. de la tarde
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—Pedro González de nuevo máximo responsable de la
plantilla bermellona. 
E sports      
Bernad Gelabert cesa en el Cala Millor
PedroGonzáleznuevoentrenador
Felip Barba
Desde el pasado martes
Pedro González, actual
entrenador del Constan-
cia, ha vuelto al Cala Millor
como máximo responsa-
ble técnico de la plantilla,
sustituyendo a Bernad
Gelabert, que desde el
cese de Araujo se había
hecho cargo de la direc-
ción del equipo interina-
mente.
Bernad Gelabert que
cogió las riendas del equi-
po en un momento difícil y
delicado, tras una mala
gestión directiva de Miguel
Meca y deportiva por parte
de Santi Araujo, ha sabido
salir al paso de las dificul-
tades que tenía la plantilla
en la parte económica, ya
que los jugadores no co-
bran desde hace meses y
consiguió sacar al equipo
de la difícil situación en
que se encontraba.
Sin lugar a dudas la ges-
tión de .
 Bernad Gelabert
ha sido de lo más loable,
ya que ha sabido . en todo
moemento estar en su
sitio y ha comprometido su
título de entrenador, ya
que el Colegio de Entrena-
dores, por denuncias de
Santi Araujo, ponían tra-
bas al trabajo de Bernad.
En las jornadas que
Bernad Gelabert se ha
hecho cargo del equipo,
se ha notado en el rendi-
miento del equipo, un
equipo que ha vuelto a re-
cuperar su idenditad sobre
el terreno de juego a pesar
de la situe :•5n caótica del
Club. Bernad ha demos-
trado que bien puede en-
trenar a un equipo de Se-
gunda B, que sabe menta-
lizar a los jugadores en los
momentos difíciles y que
no busca en ningún mo-
mento ser protagonista.
Ésto dice mucho en favor
de un entrenador.
Con el fichaje de Pedro
González ha terminado su
etapa al frente del primer
equipo y por voluntad pro-
pia Bernad deja el Cala Mi-
llor. Un Club que simpre le
tendrá que recordar de
manera excelente, ya que
cogió por unas semanas a
un equipo prácticamente
roto y logró en todo mo-
mento dejar el pabellón
del Club bien alto. Y que
tan solo por motivos buro-
cráticos Bernad dejó de
ser entrenador del Cala
Millor.
como entrenador del
persona que destaca por
su seriedad, tanto fuera
del terreno de juego, como
dentro de él y que tendrá la
difícil misión de intentar
conseguir que el Cala Mi-
llor haga lo que resta de
competición de una mane-
ra digna. Cosa que se
puede conseguir fácilmen-
te si se mentaliza a los ju-
gadores para ello. Aunque




Pensamos que si se
sigue el trabajo iniciado
por Bernad Gelabert y las
líneas que ha trazado Toni
Llinás para terminar la
temporada dignamente,
se puede conseguir fácil-
mente que el Cala Millor
salve la dignidad que un
señor no quiso o no supo
salvar.
Bemad Gelabert ha cesado
Cala Millor
El hombre que le susti-
tuye, Pedro González, es
de sobras conocido en
Cala Millor, en donde ya
ha sido entrenador, es una







Compre el mejor televisor y páguelo cómodamente
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Cuota mensual durante 36 meses
CREDI COMPRA: «SA NOSTRA», CAJA PENSIONES, BANCA MARCH, BANCA CATALANA
•
DeSpréS 
de ses vacances d'haver
menjat molta de porcella, el Mana
-
cor enfrontará lo que queda de lliga
amb més força. O amb més grelx.
Ara heu vorem.
El Port 
va perde amb el Magan
ar. 
ova.
Es fanfamós Joaquin no va mult Haperdut molts de punts i moltanalitat davant sa porteria 	perso-contrána.Així el Port va de lo més ma la 
ment.
Per cert que	 no se
a qua\que 'jugador de\
Port. va\dha més cal\ás \ 'jugás. D'a-
questa manera es seu equ



















Junta Directiva 114Segona B. Poca cosa.
Presidida p'en Joan i un 
ascens a
I Es Florero? Directius que fessin
mes fein? que En Joar ie s'apotica-
ria I En Joreng G.T.I. e veu que
aquests dos segons i Es President,
domésvc_, Ien fiqurar.
alas\ h\t\qU Sho esperava e\ Gar-
dassar pexóe dms ca sev
gadoxs	
\1\cehq se gordareh









 duran cosa per tots.
An en Bonetti li duran una enciclo-
pedi des futbol. Qué és lo que més
necessita ma Igrat ser s'inventor.
En Gabbi el Vadell está de lo més
content des de qué sap que tornará
a ser l'amo del Manacor. Però heu
vol ser totsol i vol fer i desfer. Amb













Tent.. 	  20
Gomila	 18
Jaime 	  17
Torreblanca 	  12




Galletero II 	  1 Riera
Patrocina
TA LL IA DEI PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios.
Especialidad en carnes y pescados frescos.
Abiertos todos los días al mediodía
y por la noche.
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo






Galletero 	  1




A seguir la buena racha
Felip Barba
Después de una sema-
na de descanso el Mana-
cor juega el próximo do-
mingo en la ciudad de San
Antonio, frente al titular de
esta capital ibicenca el
Portmany. En un partido
que promete ser intere-




El equipo pitiuso siem-
pre se ha mostrado como
un equipo difícil de batir en
su feudo y más en tempo-
radas anteriores cuando
jugaba en un terreno de
juego de reducidas dimen-
siones. Hoy después de la
remodelación del terreno
de juego el Portmany
sigue siendo un equipo
fuerte y que cada tempo-
rada está dando guerra en
la categoria y que se ha
convertido en uno de los
equipos más importantes
de la Tercera División Ba-
lear.
El Portmany, no está
dando el rendimiento que
se esperaba en esta tem-
porada 88-89, ya que se
encuentra en la zona
media de la tabla clasifica-
toria y tanto la directiva,
como la afición esperaba
más del equipo.
En la actualidad el Port-
many está situado en la
onceava posición de la
clasificación, con quince
puntos y un negativo. Por
lo que intentará conseguir
la victoria sobre el cuadro
rojiblanco, para de esta




El equipo rojiblanco ma-	 Adroyer un filo en la defensa del Manacor
nacorense que entrena
Joan Company, se des-
plaza el próximo domingo
a San Antonio, para en-
frentarse al Portmany, en
partido muy importante
para las aspiraciones del
equipo rojiblanco, que con
una victoria puede situar-
se ya con siete positivos
en la segunda posición de
la clasificación. Pero para
ello el Manacor tiene que
mejorar bastante en su
juego en el medio campo,
en donde falta agresivi-
dad, por lo que los atacan-
tes no reciben el esférico
en buenas condiciones
para jugarlo. De todas ma-
neras la moral del equipo
es alta y se confía en con-
seguir un resultado positi-





El Manacor va a afrontar
el partido del próximo do-
mingo en Portmany, con
todos los jugadores en
condiciones, por lo tanto
Joan Company podrá con-
tar con todos los efectivos
para confeccionar un equi-
po con el máximo de ga-
rantías para conseguir
ganar al equipo pitiuso.
Por lo cual y salvo nove-
dades de última hora el
once que salte inicialmen-
te para enfrentarse al Port-
many va a estar formado
por: Llodrá en la portería;
Matias, Adrover, Riera y
Galletero en la defensa;
Tófol, Casals, Baltasar y
Jaime en la medular; Botu-
bot y Gomila en la delante-
ra. Aunque también es po-
sible que juegue Torre-
blanca en lugar de Gomila.
Este partido va a ser di-
rigido por el Colegiado Ba-





Tel. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)
Compra y venta de Fincas rústicas y urbanas
Permutas - Traspasos
Préstamos con garantía hipotecaria
Cesiones - Alquileres
COMPRANIC3 TODA CLASII DE FINCAS
Solicite información que gustosamente le atenderemos
ADMINISTRACION DE FINCAS












 des Cos, 10-A
Joan Lliteras, 32   
Av. d'Es Torrent, 16-D VIDEORAMA
NOVEDADES
El vuelo del navegante
Hechizo de luna
El chico de la Bahía
Un cerebro con dos
cabeza
La loca historia de
las galaxias
Depredador
El secreto de mi éxito
Oxford Blues
Las brujas de Eastwick
Tres hombres y un bebé
Aventuras en la gran
ciudad
El caso de la viuda negra
Arma letal
De tal astilla...tal palo
Después de PLATOON y ISALL STREET
CHARLIE SHEEN en
PRÓXIMOS ESTRENOS
TIBURÓN, la venganza 
- Wall Street - Al filo de la noticia - Mujeres al borde de un ataque de nervios -
Dispara a matar- El cazachicas
\Z 1 C:0 1	 C	 L 1-1 1E1 S 1\11 A IV A <12) 1=51,                                
VIDEO
BOGART                                                                                                         
Ronda del Port sin   Av. Salvador Joan, 75                   
____Tenenri49.S'1514,4L42, frrittly.
Piña, baja importante para el partido del domingo
AULESDI rÇicyl.T1 U 12 A !,09?
 P U LAR
DIMARTS, DIA 10 DE GENER DE 1989
20 HORES. CENTRE SOCIA..
Conferencia
PROTECCIÓ DELS ESPAIS NATURALS
DE LES BALEARS




DIYINDRES 6: 11 20 h. • DISSARE 1: 18 ¡21 h.









España - Porto Cristo
Los porteños a rectificar
Redacción.- Con el Sr.
Casas como triste prota-
gonista, el Porto Cristo
perdió el pasado domingo
1-3 con el Maganova. En
un partido que los de Cal-
vià se mostraron siempre
superiores al equipo de
Barceló, que en ningún
momento y pese a la
ayuda del colegiado de
turno, en especial en la se-
gunda parte, pudieron
controlar al equipo de
Pedro Gost, que se mostró
como un equipo compac-
to, con ideas y uno de los
mejores que han pasado
por el Municipal de Porto
Cristo.
Con esta derrota el
equipo porteño ya ha per-
dido cuatro puntos segui-
dos y se va descolgando
poco a poco del grupo de
cabeza.
El próximo domingo el
Porto Cristo rinde visita al
España de Llucmajor, un
equipo en alza, que en va-
rias jornadas se ha situado
en la cuarta posición de la
clasificación y que por lo
tanto va a intentar conse-
guir la victoria para conso-
lidar su buena posición.
Por su parte el Porto
Cristo necesita puntuar en
Llucmajor, si no quiere
verse apeado de los pri-
meros puestos, pero para
ello debe rectificar bastan-
te su juego de los últimos
partidos y volver a reen-
contrarse a sí mismo. De
lo contrario mal vemos el
futuro del equipo de Bar-
celó, que el pasado do-
mingo defraudó a sus se-
guidores.
Habrá cambios en el
Porto Cristo para el partido
frente al España, ya que
Piña no va a poder jugar
por estar sancionado y
creemos que se van a in-
troducir algunos cambios
más en el equipo, con el fin
de que éste rinda más.
Por lo tanto y salvo no-
vedades de última hora el
once inicial estará forma-
do por Sánchez, Gonzá-
lez, Cerdá, Mesquida,
Riera, Bosch, Xamena,

















Martínez 	  17
Santandreu 	 14
Quico 	  10
Bover 	 8
Durán 	 2
P. Caldentey 	 1
Patrocina
Restaurante




1.fit PLANTILLA DEL C.D. CARDASSAR
MATEO RIGO
VAQUER










SANTA ItARIA BEL PUERTO
Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 82 09 09
PORTO CRISTO
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,









ABIERTO TODOS LOS DIAS AL





Avinguda Baix d'Es Cos, 11-A-1°
Tel. 55 38 98	 MANACOR





Empresa líder de Seguridad
PRECISA VIGILANTES JURADOS
con o sin título para zona de Levante
REQUISITOS:
Edad comprendida entre 21 y 35 años
Estatura mínima 1'75 metros
Carnet de conducir
Servicio militar cumplido
Se valorarán artes marciales
Buena presencia
Dedicación exlusiva






y formación especial a cargo de la empresa
BUENA REMUNERACIÓN
Para entrevistas llamar al Tel. 58 68 68
(de 12a 15 horas)
(Preguntar por el Señor Fernández).
















(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA



































Tel. 58 52 76
CERRADO POR
VACACIONES
Cala Millor- Nastic de Tarragona
A aguantar el tipo
Redacción.- Pudo el
Cala Millor conseguir un
empate el pasado domin-
go en el Mini-Estadio, ante
el Barcelona aficionados.
Pero una vez más la mala
suerte privó a los mucha-
chos de Bernat Gelabert
que consiguieran su obje-
tivo, que era el de borrar el




El próximo domingo el
Cala Millor recibe la visita
del histórico equipo cata-
lán del Nastic de Tarrago-
na, un equipo que está ha-
ciendo una aceptable
campaña y su objetivo es
quedar situado en una
buena posición al final de
la temporada.
Por lo tanto el Nastic se
desplaza a Cala Millor con
el fin de conseguir un re-
sultado positivo que le
sirva para afianzarse en la
posición que actualmente
ocupa, que es en la zona
intermedia de la tabla.
El Nastic ocupa en la ac-
tualidad la octava posi-
ción, con diez y nueve
puntos y tres positivos. Lo
que le permite jugar con
tranquilidad y seguir, ya






El Cala Millor debe de
afrontar el partido del pró-
ximo domingo frente al Ta-
rragona, con la misma ilu-
sión que hasta ahora, a
pesar de las dificultades
económicas que puedan
tener los jugadores, cosa
que sobre el rectángulo de
juego no deben tener con-
secuencias. Si hasta la
fecha se ha jugado sin
pensar en ello, se tiene
que seguir haciéndolo. Ya
sabemos que es difícil,
pero de momento no hay
otro remedio.
Puede que en el mo-
mento de salir esta edición
de 7Setmanari, se hayan
producido novedades en
la dirección técnica del
Cala Millor, ya que al pare-
cer Pedro González se
hará nuevamente cargo
del equipo. Cosa que aún
no está confirmada de
todas maneras esta sema-
na Bernat Gelabert sigue
al frente de la plantilla ber-
mellona.
El partido entre el Cala
Millor y el Nastic dará co-
mienzo a las tres y media
de la tarde y será dirigido
por el Sr. Rivera Pastor del
Colegio Valenciano.
La alineación probable
del Cala Millor va a ser la
siguiente: Julio, Sebas-
tián, Sala, Mesquida, Pas-
tor, Nadal, Salvuri, Obra-
dor, Riera, Sansó y Julián.
INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44 - Tr Tel. 55 24 84
MANACOR
Trofeo Joyería Ramón Llull a la regularidad
para el Infantil La Salle.
Trofeo Joyería Ramón Llull La Salte Infantil
El equipo infantil La
Sal le participante en la ca-
tegoría de 2 regional ten-
drá su trofeo al jugador
más regular de la tempo-
rada 88-89, este trofeo es
donado por la Joyería
Ramón Llull, que muy
acertadamente consigue
crear una motivación más
para la superación depor-
tiva de los jugadores del
mencionado equipo.
Los componentes del




Sureda, Angel La Torre,
Jaime Munar, Antonio





Juan Morey, Lozano, Ga-
llego, Antonio Pascual.
Por último el entrenador
José Bonet y la directiva
de la Cantera del C. D. Ma-
nacor da las gracias a Se-
bastián Palmer ya la Joye-







1° Eliminatoria Copa Presidente a partido único y
todos los encuentros se jugarán en Manacor.
Los partidos para este fin de semana son los si-
guientes;
Forat - Cardassar, sábado 15'30 h.- A.P. Frau.
B. Nuevo- Ca'n Simó, sábado 17'15 h.- A.P. Frau
Ses Delícies - Monumento, sábado 15'30 h. - Polies-
portiu
S'Estel - P. Mallorca, sábado 15'30 h. - Jordi d'es
Recó
Embulls- P. Orquídea, domingo 9'00 h.- A.P. Frau
Calas M.- G. Galletero, domingo 11 h.- A.P. Frau
Son Macià - Renault Sa Volta, domingo 9 h. - Polies-
portiu
Toldos M.- Pl. Adrover, domingo 11 h.- Poliesportiu
Joan Vicenç
Donativos para Aproscom     
Después de la exitosa jornada deportiva del día 26 de Di-
ciembre en Beneficio de APROSCOM, los organizadores
quieren hacer pública la lista de Donativos recibidos para tal
fin, al mismo tiempo que dan las gracias a todos deseándoles
un próspero Año Nuevo.
Los donativos para APROSCOM son los siguientes:
Peñas de Fútbol 	 120.000 Pts
C. D.Manacor, Hiper y Establecimientos 	 102.000 Pts
Taquilla Campo Fútbol 	 124.000 Pts.
Ayuntamiento de Manacor 	 25.000 Pts.
Padres de Minusválidos de Pueblos 	 30.000 Pts.
U. D. Barracar 	 22.500 Pts.
Cantera del Manacor 	 15.000 Pts.
BarSan Jaime 	 12.500 Pts.
Campo Fútbol Manacor (Bar) 	 10.000 Pts.
Artesanía Manacor (Pedraja) 	 10.000 Pts.
Barnizados Hnos. Domínguez 	 10.000 Pts.
Jordi d'Es Recó 	 10.000 Pts.




Bar Es Cau 	 7.500 Pts.
Mármoles Esgramar 	 7.500 Pts.
Barnizados Manacor S.A. 	 7.500 Pts.
Bar El Serralt 	 7.500 Pts.
Jordietto 	 7.500 Pts.
Balear de Estructura y Forjados 	 7.500 Pts.
Administración de Lot. n° 1 (Dos décimos) 	 4.000 Pts.
Bar Ramonico 	 4.000 Pts.
Policía Nacional
	
3.600 Pts (Más regalos).
Bar S'Agrícola 	 5.000 Pts.
Bar Roseta 	 1.800 Pts.
Bar Comercial 	 3.000 Pts.
Bar Ca'n Cuixa 	 5.000 Pts.
Pinturas Muñoz 	 3.000 Pts.
Deportes Baix d'Es Cos 	 Un balón.
Construcciones V. San Gregorio-Cabrera 	 4.000 Pts.




Club Tenis Manacor 	 3.000 Pts.
Construcciones Jumilla 	 5.000 Pts.
Casa Bartolomé Juan 	 2.000 Pts.
C.D. Felanitx 	 3.000 Pts.
Construcciones Gallardo 	 2.000 Pts.
Raimundo (Pastelero) 	 1.500 Pts.
Sevilla (Seleccionador Peñas) 	 6.000 Pls.
Bar Ca'n Tomeu 	 2.000 Pts.
Barnices Can Rigo 	 3.000 Pts.
Carnicería Can Bulla 	 5.000 P1s.
Muebles Salas 	 5.000 Pts.
Cerámicas Artesano 	 1.000 Pts.
Anónimo 	 2.000 Pts.
Modul 	 5.000 Pts.
Anónimo 	 1.000 Pts.
Comercial del Mueble 	 5.000 Pts.
Toni Aguilar y Juan Roldan «Zurita» organizadores de la jorna-
da deportiva
Industrias Veny S.A. 	 10.000 Pls.
Viajes Manacor 	 2.000 Pts.
Armería Monserrat 	 2.000 Pts.
Muebles es Tronc 	 5.000 Pts.
Anónimo 	 1.000 Pts.
Fábrica de Muebles Hnos. Miguel 	 2.000 Pts.
Taller Mecánico J.Mestre-M.Ferrer 	 5.000 Pts.
Peugeot-Talbot 	 3.000 Pts.
Material de Construcciones Galmés 	 5.000 Pts.
Anónimo 	 1.000 Pts
Anónimo 	 600 Pts.
Joyería 18 kilates 	 3.000 Pts.
Material de Construcción Jaime G rimalt 	 6.000 Pts.
Colmado Can Pou 	 2.000 Pts.
H. Nadal Citroén 	 (Regala caramelos)
Fábricade embutivos J.M. Sánchez 	 (Regala embutidos).
TOTAL RECAUDADO 	 755.800 Ptas
(Para APROSCOM)
Cafetería. C-%C>IVI:)
Tapas variadas y harnburguesería
Avda. d'Es 'rol-mil., 47 Tel , 55 25 80
Impresiones de una jornada
El II Trofeo Ciudad de Manacor de
Baloncesto, para Jovent y La Gloria
Las bajas, mermaron poderosamente el potencial de nuestros
representantes.
JUVENIL FEMENINO
Perlas Manacor 22 -
Jovent/SanJosé 55
El líder de la competi-
ción, es mucho líder, para
enfrentarse a un Perlas,
que además de ser infe-
rior, tuvo que salir a la
pista, con las bajas impor-
tantísimas de J. Vey y de
M. Oliver y el resto de ju-
gadoras prácticamente
griposas y que para el
colmo, a mitad de partido
M. Pericás, tuvo que aban-
donar la pista por indispo-
sición. El partido, tuvo lógi-
camente poco atractivo
dada la diferencia de
ambos conjuntos, pese a
lo cual, hubo bastante ani-
mació en la pista. Del
juego manacorense, se
pueden sacar pocas con-
clusiones, ya que las cir-
cunstancias, fueron del
todo adversas para el con-
junto que dirige D. Pol, que
falto de sus jugadoras
base, poco o nada pudo
hacer, para frenar al con-
junto visitante.
SENIOR MASCULINO




los pupilos de A. Comas,
frente a un rival dos cate-
gorías superior y que para
más Inri, tuvieron que
jugar con las importantes
bajas de M. Santandreu y
de M. Riera. El equipo ma-
nacorense, aguantó el tipo
durante los primeros 15
minutos de encuentro, a
partir de los cuales el equi-
po palmesano, inició su
despegue en el marcador,
llegándose al final con una
ventaja de 40 puntos que
reflejan claramente la dife-
rencia existente entre uno
y otro conjunto. Pese a
ello, se presenció un boni-
to encuentro que sin duda
complació a la numerosa
afición allí congregada.
Finalizados los encuen-
tros, ei Delegado de De-
pones del Ilmo. Ayunta-
miento de Manacor hizo




DIVENDRES, 6 DE GENER 1989
DIADA DE REIS
Matí: 10,30 hores - Capvespre: 16 hores.
Sección patrocinada por:
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
Baloncesto
Nuestro pronóstico «Avant match»
Este fin de semana, y
tras el paréntesis navide-
ño, se reanuda la liga en
las Categorías Juvenil y





Aunque la visita a la
pista del Ramón Llull, la
victoria puede parecer
fácil para nuestros repre-
sentantes, la verdad, es
que resulta del todo difícil
el aventurarse con un re-
sultado, y que aquella es
una pista sumamente difí-
cil, y no por la dificultad
que pueda crear el equipo
en sí, sinó por el ambiente
que lo rodea, y esto puede
afectar a nuestros repre-
sentantes, de lbs que
creo, se irán con la lección
bien aprendida a intentar
por lo menos el que la vic-
toria se venga para nues-
tra ciudad, pero sea cual
fuere el resultado, espera-
mos que en el terreno de





A tenor de lo que señala
la clasificación, la victoria
final del enfrentamiento
contra els Bons Aires,
debe de ser para nuestras
representantes, pero pien-
so que no hay que confiar-
se ya que luego estas con-
fianzas suelen ser peligro-
sas y más de una vez aca-
ban en derrota. Por ello,
pienso que hay que salir a
luchar desde l inicio y
asegurarse la victoria
desde el pitido inicial y de-
jarse de superioridades
para después de finalizar




Partido inicial de la se-
gunda fase del Campeo-
nato Provincial «SE-
NIOR», con un atras_tivo
Perlas Manacor - Cide,
que a tenor de lo que ha
sido esta competición la
victoria tiene que decan-
tarse para nuestros repre-
sentantes, aunque siem-
pre con reparos ya que se
puede tener el día loco y
perder, aunque espero de
la responsabilidad y el
buen hacer de los perlis-
tas, que el reposo navide-
ño, no les haya hecho olvi-
dar su saber y que ad e-
más del triunfo ofrezcan
un excelente espectáculo,
que es en definitiva lo que
mueve a la afición.
GABINETE DE GINECOLOGÍA Y TOCOLOGÍA
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
MÉDICO TITULAR MANACOR Y PORTO CRISTO - EQUIPO DE 3 COMADRONAS
CONSULTORIO
C/ Bosch núm. 9- 1°
(frente farmacia Pedro Ladaria)
HORARIO
Lunes, martes y miércoles
(16 h. - 20 h.) horas convenidas.
TELE FONOS
(servicio contestador automático)
1.- 55 10 08 (gabinete)
2.- 28 13 13 (urgencias)
AREAS QUIRURGICAS







Si desea prevenir el cáncer genital feme-
nino deberá reallizar REVISIONES pre-



















CON AIRE ACONDICIONADO INCLUIDO
DESDE 2.584.854 PESETAS,
Acérquese aún más a la tecnología alemana.
Todo el estilo y la potencia.
Todo el confort en un precio incomparable.
Y además, durante este mes,











Avd. Baix d'Es Cos, 11 C
MANACOR
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II Cursa Popular «Escola Nova» de Porreres
Diumenge, 8 de gener de 1989
REGLAMENT
1er.- Podran prendre
part a la cursa totes les
persones d'ambdós sexes
que estiguin o no en pos-
sessió de llicència esporti-
va.
2on.- La cursa es cele-
brará el diumenge dia 8 de
gener de 1989 a partir de
les 9,30 hores. Totes les
sortides i arribades seran
a l'Escola Nova, excepte
les categories Iniciació Fe-
mení - Masculí i Benjamí
Femení que la tendran en
carrer Dusai només les
sortides.
3er.- El programa a de-
senvolupar será el se-
güent:




goríes en una mateixa
correguda.
4rt.- Tendran trofeu els
tres primers classificats,
excepte en les categories
Absoluta Femení que
seran les cinc primeres i
en Absoluta Masculí que
ho seran els deu primers.
En aquesta darrera cate-
goria els premis seran en
També tendra
trofeu el primer local que
no estigui entre els tres pri-
mers classificats en totes
les categoríes així com el
segon local fins a la cate-
goría infantil. Hi haurà me-
dalles fins al número quin-
ze a partir del tercer així
com per a tots els locals.
S'entén per local que el
participant resideixi i esti-
gui empadronat a Porre-
res. Cap atleta podrá acu-
mular més d'un trofeu.
També es donará un ajut
als clubs o col.legis que
classifiquin més de 15
atletes.
5é.- L'organització
prega als clubs o col.legis
que facin les inscripcions
amb la deguda antelació
els dies 5, 6 i 7 de gener
als telèfons 647728,
647651 i 647405. També
es podran inscriure mitja
hora abans de començar
la primera correguda.
6é.- L'organització es
reserva el dret de variar
l'horari, ordre de proves,
suspendre alguna o resol-
dre qualsevol imprevist
que pugui sorgir. També
declina tota responsabili-
tat pels danys ,ísics, mo-
rals o materials que pu-
guin sufrir els atletes du-
rant o com a conseqüèn-
cia
 de les proves. No obs-
tant, hi haurà servei d'as-
sisténcia médica de pri-
mers auxilis. Les reclama-
cions es presentaran al
Jutge-Arbitre fins quinze
minuts després d'haver
acabat la dita prova.
7é.- L'organització
podrá comprovar l'edat del
participant en cas de con-
siderar-ho convenient.
8é.- Els participants pel
simple fet d'inscriure's ac-
cepten el present Regla-
ment.
Redacció
Hora Categoria Edad Dist Aprox Circuit
9,30 Iniciació Femení 81 i post 450m 1	 volta	 «A»
9,35 Iniciació Masculí 81 i post 700m 2	 voltes	 «A»
9,45 Benjamí Femení 79-80 700m 2	 voltes	 «A»
9,55 Benjamí Masculí 79-80 1.200 m 2 v. «A» + 1 v. «B»
10,10 Aleví Femení 77-78 1.200m 2 v. «A» + 1 y «B»
10,25 Aleví Masculí 77-78 2.000m 1	 volta	 «C»
10,40 Infantil Femení 75-76 2.000m 1	 volta	 «C»
10,55 Infantil Masculí 75-76 2.500m 2 y «A» + 1 y «C»
11,15 Cadet Femení 73-74 2.500 m 2 y «A» + 1 y «C»
11,35 Cadet Masculí 73-74 4.000m 2	 voltes	 -C»
11,35 Junior Femení 70-71-72 4.000m 2	 voltes	 «C»
1 :1,50 Junior Masculí 70-71-72 5.000 m 1 y «B» + 2 y-C»
12,20 Absoluta Femení 69 i ant 6.000m 3	 voltes	 «C
12,20 Veterans Masculí 48 i ant 6.000m 3	 voltes	 «C»




AUTOMÓVILES NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN
Facilidades hasta 5 años (sin entrada)
PRECIOS SIN COMPETENCIA
Pasen y compruébenlo Vds. mismos
PRÓXIMA INAUGURACIÓN LOCAL EN SANTANYÍ
EXPOSICIÓN EN:
Crta. Palma, 82 - Ti:
 554680 - MANACOR
Cinco años de dardos en Manacor
Bar Poker
Aunque este deporte de Dardos ha sido desconocido
hasta la fecha en Manacor, ya en el año 1985 se practi-
caba en varios bares, como Bar Tony y Bar Fernando
incluso organizando torneos de individuales los fines de
semana.
En ese mismo año se organizó en el Bar Fernando
una Diada de Dardos de 24 horas en las que participaron
jugadores de Palma.
En la temporada 1984-85, el Bar Es Kanyar hace un
equipo para practicar en la Liga «MERCADARDO» de
Palma, participando en uno de los 8 grupos que la com-
ponían y desplazándose cada 15 días a Palma, consi-
guiendo un 2° y merecido lugar en su grupo.
En el 1985 se hicieron y organizaron en el Bar Es Kan-
yar varios Torneos de individuales de donde salieron y
se han formado grandes jugadores en Manacor.
TEMPORADA 86-87
Se monta en Manacor la Liga «MERCADARDO» par-
ticipando los siguientes equipos:
Es Kanyar - Es Kanyar At.
Bar Poker - Bodega Ca'n Gaspar
Bar Toni - Bar Sa Plaça (Vilafranca).
Fue Campeón El Bar Es Kanyar.
TEMPORADA87-88
Se organiza y por parte del Bar Es Kanyar la «Liga
Interbares de Manacor y Comarca» en la que participa-
ron los siguientes equipos:
Caf. S'Hort - Bar Es Kanyar
Bar Vicente - Bar Poker
Bar Roseta- Bar Delícies
Bodega Jordi - Bar Garito
Vicente At. - Poker At.
y Na Camella fue campeón absoluto de esta Liga el Ca-
fetería S'Hort, hubo cena y entrega de trofeos en el Jordi
d'Es Recó.
En esta misma temporada el Bar S'Hort organizó un
Torneo de individuales denominado »DARDO DE
PLATA», que lo consiguió D. Manuel López, siendo los
tres siguientes: Antonio Cerdá, Eco. Femenías y Andrés
Recaj.
En esta misma temporada 87-88, se organizó por
parte del Ilmo. Ayuntamiento de Manacor, el denomina-
do, TORNEO FERIAS Y FIESTAS, en el que participa-
ron 12 equipos, siendo campeón de este brillante Tor-
neo el BAR POKER y 2° CAE. S'HORT.
TEMPORADA 1988-89
Se ha organizado el TORNEO DARDOS PEÑAS MA-
NACOR Y COMARCA.
Dicho Torneo se está celebrando en la actualidad y lo
componen 16 equipos, una directiva con estatutos pro-
pios, (Presidente, Secretario, Vice- Presidente, Tesorero
y 16 Delegados de equipos).
Está compuesto por 2 grupos de 8 equipos cada uno y
hasta el momento de descanso por estas Navidades, los
1" de grupo van: Grupo A Bar Ronda; Grupo B Caf.
s' Hort.
Cuando se termine la liga habrá un Play-off para deci-




Advertit error a la publicació d' un anunci de
contractació de les obres d' enllumenat públic
sector E.T. Església i E.T. Mediterrani (carrers For-
tuny i Gual) (ampliació sector Casa del Mar), per
un import total de 2.368.304 pessetes, es posa en
coneixemerit del públic que l' esmentat anunci
de contractació no és válid i per tant, les propos-
tes o ofertes que es presentin per realitzar les es-
mentades obres será amb el pressupost de les
obres d' enllumenat públic sector E.T. Casa del
Mar, per un import de 3.074.753 pessetes, a-
nunci de contractació de les quals es troba pu-
blicat a la mateixa data.
Manacor,3 de generde 1989




Dr. Juan Francisco Diego Gonilla
MÉDICO - DENTISTA
Les comunica la apertura de su
CLÍNICA en MANACOR sita en
Plaza Ramón Llull, 12 - 1 0 D
(Plaça des Mercat)
HORARIO DE CONSULTA:
Lunes de 9- 1 (mañana)
y de 4-8 (tarde)
Martes a Sábado de 9 - 1 (mañanas)

























Son Comelles fue durante unas horas, sede
del ciclismo balear
B. Riera Rosselló
El pasado fin de sema-
na, de la mano del «pe-
trer» Miguel Riera, futura
cabeza visible de un
nuevo club ciclista que se
gesiona montar en Petra
y, que en caso de prospe-
rar dicha iniciativa, se ubi-
caría en la calle de l'Hospi-
tal número 14, reunió a
gente relacionada con el
deporte del pedal a cenar
en la possessió de Son
Comelles, que desde hace
unos 35 años habita
Jaume Bauzá y también,
después, su esposa Cata-
lina Mayol, padres del ca-
dete Biel Bauzá.
Entre otras personas,
del más de medio cente-
nar que se dieron cita allí,
pudimos saludar al Presi-
dente de la Federación
Antonio Vallori y al Secre-
tario Jordi Cañellas y al




la mesa juntamente con
amistades y familiares,
Jaume Riera y Biel Alomar
(Amateurs); los Juveniles
Jaume Andreu, Juan
Arcas, Miguel Arbona, y
Miguel Riera; los Cadetes
Biel Bauzá y Domingo
Cordón y también el Ale-
vín Antonio Oliver.
A los postres, pudimos
tener un breve diálogo con
Guillermo Timoner y, al
preguntarle que les acon-
sejaría a estas futuras pro-
mesas, contestó: -Confío
en esta juventud, sobreto-
do en Miguel Riera, padre,
corno preparador e hijo, y
en cuanto a los demás,
aunque jóvenes, si ponen





Consultas de psicología infantil.
°sis
¡AVISO!
Día 8 de Enero a las 10 de la mañana jornada de TRANSFERENCIA ELÉCTRICA
CAPACITIVA EN EL TRATAMIENTO DE DOLOR (disponemos de la maquinaria para el
tratamiento y posterior desaparición del dolor).
Conferencia a cargo del doctor Ángel Zilvetti Solazar, doctor en medicina y cirugía
algesiológica del centro médico Delfos.
Vía Malórica, 28	 Tel. 55 36 22	 Manacor
DES
eomerciai Zeiidob
mA N C IR
C/. Juan Segura 18 - Tel. 55 09 44
ION
Por renovación de existencias
liquidamos 10.000 trozos a precios de escándalo.
Grandes DESCUENTOS en todos los artículos
¡VISITE NUESTRO MERCADILLO!!!
Primer producto para Elrika
Tras haber fracasado en dos anteriores ocasiones, esta
vez sí ha dado a luz una hermosa potrilla la yegua francesa
Elrika, por el semental nacional Dinamique R, ambos pro-
piedad de los hermanos Riera R.
Esperamos que consiga muchos éxitos ya que tanto su
padre como su madre han sido dos excelentes trotadores y
han dado muchas satisfaciones en los hipódromos mallor-
quines a sus propietarios 
s      
Con un programa de 14 carreras
El viernes, Diada de Reyes
Como es tradicional en
el Hipódromo de Mana-
cor el próximo viernes, 6
de enero, se celebra la
Diada de Reyes, primera
reunión del año 89. El
programa previsto ofrece
un total de catorce carre-
ras, siendo uno de ellas
de galope, seis en la se-
sión matinal y ocho en la
de tarde. La distancia
elegida para esta oca-
sión es de 2.300 metros
y dará inicio la jornada a
las 10,30 de la mañana,
para reanudarse a las
cuatro de la tarde, estan-
do previsto el lanzamien-
to de la última carrera
para las 19,20 h.
En la sesión matinal se
ha programado una ca-
rrera especial para pro-
ductos de la generación
«N», sobre la distancia
de 1800 metros y salida
lanzada. Los participan-
tes en esta prueba son:
Nautilus, Nativa, Ninfa,
Niquelón, Noasis, Norin
y Norton Fox. Es difícil
dar un pronóstico en este
tipo de carreras ya que
cualquiera de los partici-
pantes puede optar al
triunfo.
Reaparece Monnalisa,
en la tercera, una carrera
con ocho participantes y
donde Maravilla Mare es
una clara favorita para el
triunfo.
La carrera estelar de la
sesión matinal la prota-




Reina E 'res, Phebus
du Vivier, Morlac y
Jaune et Bleu. Debuta
en Mallorca la yegua
Reina Exprel, y los fa-
voritos para el triunfo son
Quenotte Sablaise,
Quapelle de Deze, que
se ha cogido algo más
de fondo puede estar
entre los primeros, yPhe-
bus du Vivier.
Para finalizar la ma-
ñana una carrera con
10 nacionales para dilu-
cidar el trío libre: Laura
de Noves, Hito SF, Le-
chuzo, Janiffer, Jeanet-
te, Zyan Power, Jaina
de Retz, Briancon II,
Jabul SF y Boy SM. Di-
fícil se presenta el pro-
nóstico para esta carrera,
pero entre los primeros
pueden estar Laura de
Noves, Lechuzo, Jea-
nette y Jaina de Retz.
La sesión de tarde
dará comienzo con una
carrera de galope y tras
dos más de trote, en la
cuarta, se disputará
una carrera especial
para los tres años
sobre la distancia de




la, Noruega Mar, Ninfa
Piroska, Nadia y Nuria
McElwing. Es presumi-
ble que en esta carrera
se presencie un match
entre Ninfa Piroska y
Nuria McElwing, dos de
los ejemplares más des-
tacados de esta genera-
ción, pero no hay que




En sexto lugar del pro-
grama el premio Nacio-
nales, con ocho partici-
pantes de máxima cate-
goría: Lutine, L'Encant,
Dinamique R, Jiel Mora
Johnnie Walker, E Pa-
mela, Hivern y Helen du
Fort. Como puede verse,
un lote de lujo y donde
es difícil destacar a tan
solo tres, aún así desta-
can ligeramente del resto
Lutine, L'Encant SM y
Helen du Fort, pese a
los sesenta metros de
hándicap que rinde.
La estelar del día ins-
cribe a ocho importados
de primera categoría:
Negritos, Maizian, Olin-
to, Niky du Padoueng,
Nivaso de Mingot,
Gamin d'Isigny, Naar-
den y Lido de Fleuriais.
Como candidatos al
triunfo hay que destacar
a Niky du Padoueng,
principalmente, así como
a Negritos, Gamin d'I-
signy y Naarden.
Para cerrar la reunión
una combinada de nacio-
nales e importados para
el trio libre de la tarde.




des Epines, Pamela du
Pech, Kecrops y Kalis-
son. Los favoritos se ha-
llan en los primeros elás-
ticos: Figura Mora, Le-
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1.- És veritat que entre els segles XIV, XV, i XXVI Ciutat
va tenir un important descens demogràfic i els pobles un
creixement?
2.- Que la diferència entre pirates i corsaris está en qué
els darrers no actuaven fora de la llei?
3.- Que els regnes cristians no permetien ni el piratisme
ni el corsarisme?
4.-Que el bandolerisme del s. XVII estava protegit per
capellans i senyors?
5.- Es cert que al s. XVI Soller era el poble més ric de
Mallorca, darrera Ciutat?
FUTBITO
Torneo en el Roya! Mediterráneo
Para el día 10 de Enero está previsto dé comienzo el Torneo
que se disputará en las extraordinarias instalaciones de Sa
Coma. La inscripción en dicho Torneo finalizó el pasado día
29 de Diciembre, estando un total de 16 equipos inscritos que
quedarán divididos en grupos de cuatro.
Habrá numerosos premios entre los que destacan a los 1 — ,
2°' y 3°' clasificados que serán de Trofeo, regalo especial y
las cantidades de 30, 20 y 10 mil pesetas correlativamente de
primero a tercero, además de Trofeos de consolación, máxi-
mo goleador, portero menos goleado, etc...
Los grupos con los equipos participantes son los siguien-
tes:
Una vez jugada esta primera fase, se clasificarán a la
siguiente los dos primeros equipos de cada grupo,
formando un total de ocho equipos, el resto de equi-
pos jugará el torneo de Consolación (Consolación se
jugará a primera eliminatoria).
Los ocho equipos clasificados se dividirán en dos
grupos de cuatro equipos.
GRUPO X	 GRUPO Y
1.A 1	 3.C1 1.81
2. B 2	 - D2 2.A2
Partidos	 Fecha Hora Partidos
Al - B2	 11.02.	 18,00 B1-A2
C1-D2	 14.02. 20,30 D1-C2
A1-C1	 16.02. 20,30 BI-D1
B2-D2	 18.02. 18,00 A2-C2
Al - D2	 21.02. 20,30 B1-C2










Las semifinales se jugarán de la siguiente forma:
1° Grupo X-2° Grupo Y; Fecha: 02.03.; 20,30 h.
l'Grupo Y-2°Grupo X; Fecha:03.03.; 20,30h.
Partido para tercer ycuarto puesto; 09.03.; 20,30h.
Final; Fecha: 10.03.:20,00h.
TROFEO CONSOLACIÓN
(Se jugará a primera eliminatoria)








3.D 3-A 4	 09.03.	 20,30
4. C 4-B3	 10.03.	 20,30
Partidos para la segunda eliminatoria:
Ganador 1- Ganador 2	 28.02.
Ganador 3-Ganador 4	 01.03.
FINALES CONSOLACIÓN
Día 10de Marzo a las 18,30 horas.
PATROCINADO POR:











V. Club Oscar- M. Esgramar 10.01. 20,30
Esportiu S. Carri 6 - Límit 14.01 18,00
Video C Oscar - Esp.S. Carri6 1901.. 20,30
Mármoles Esgramar - Límit 2401. 20,30
V. Club Oscar -Límit 28.01. 18,00







Graffitti- Estrúmbols 11.01. 20,30
Mac - Camerón Sports 14.01. 19,00
Graffitti- Mac 20.01. 20,30
Estrúmbols- Camerón Sports 25.01. 20,30
Graffitti- Camerón Sports 28.01. 19,00




3. Maquinaria Hostelería Bauza
4. Bar Onofre
PARTIDOS Fecha Hora
U2 - Ses Delícies 12.01. 20,30
M. Host. BQUZÓ - Bar Onofre 17.01. 20,30
U2- M. Host. Bauza 21.01. 18,00
Ses Delícies- Bar Onofre 26.01. 20,30
U2- Bar Onofre 31.01. 20,30







Ravanetto- Setmanari 13.01. 20,30
Toldos Manacor- H. Barragán 18.01. 20,30
Ravanetto- Toldos Mana cor 21.01. 19,00
Setmanari- H. Barragán 27.01. 20,30
Ravanetto- H. Barragán 01.02 20,30
Setmancri -	 Manacor 04.02. 19,00
\41(
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04,30 Largometraje «Esa rubia
es mía«
06,15 Documental
06,30 Jazz entre amigos
T.V.2
9,15 Carta de ajuste
9,30 Pel.licula «Gis ossos i un pa-.
Ilasu».
11,00 01ementina
12,00 Una historia particular
13,30 Soc ben simple




21,25 Concierto Ilrico V centena-
rio
23,45 La realidad inventada
T.V. 3
9,50 Carta de ajuste
10,00 Sardanes
12,25E1reI Artur







17,40 Futbol americá NFL





21,10 Especial Rally París-Dakar
21,20 Lona 6/49
21,25 Pellícula «El rei David»
23,15 El retorn de Sherlock Hol-
mes • El peu del diable»
Jeremn
 Bree: es Sherlock
Holmes.
DOMINGO 8 DE ENERO
T.V. 1







12,35 La otra mirada




16,05 Estrenos T.V. «Noche de
valientes"
17,45 La Pantera Rosa.
18,10 Juego de niños
18,40 ALF -Sesión de espiritis-
mo..
19,05 La plovra
20,00 A vista de pájaro
20,3048 horas
21,05En portada
21,35 El tiempo es oro
22,35 Domingo cine: -Un hombre
lobo americano en Londres"
00,1548 horas
00,20 Largometraje «La diabóli-
02,00 Despedida y cierre
T.V. 2




14,55 Informatiucap de setmana
15,00 Estudi estudi










10,50 Carta de ajuste
11,00 Signes del temps
11,30 Matinal a TV3
13,00 Mall d'esports.
14 ,30 Gol a gol
15,00 Telenoticies
15,30 El temps
15,35 História de Catalunya
15,50 Ballesta «L'impostor"
16,20 Tarda d'aventures «Sando-
kan, el tigre de Borneo..
18,00 Básquet




21,05 Especial Rally Paris-Dakar
21,15Trenta minuts
21,35A corobert
22,35 Gol a gol
LUNES 9 DE ENERO
T.V.1
7,45 Carta de ajuste
07,59 Apertura y presentación
8,00 Buenos dias.
820 Telediario
9,00 Por la mañana
10,15 Cuna de lobos
11,55 Toda una vida
13,00 El pájaro loco






18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 La rosa de Diciembre










02,00 La comedia: «Los encantos







15,00 Bellesa i poder
15,30 El triunfo de occidente
16,30 De pura sangre
17,30 Era lucana
18,00 La palmera





21,10 Cine-club «A un dios des-
conocido..
23,00 Últimas preguntas
















18,00 l'Illa deis nens
18,50 El oso yogui







21,25 Especial Rallye París-
Dakar
21,25 Romança Final
22,25 Dilluns , dilluns
23,25 Hotel FawIty
00,10Telenoticiesnit






09,00 Por la mañana.
1015 Cuna de lobos
11,55Toda una vida
13,00 Los magos
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 Pedro I el Cruel
16,40 La tarde.
17,55 Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 El	 de la flor mági-
ca.












02,00 Filmoteca del martes:
•Barco a la India..
03,15 Despedida y cierre.
T.V. 2




15,00 Bellesa i Poder
15,30 Río amarillo










00,25 Despedida y cierre
T.V. 3
11,50 Carta de ajuste
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vegada «Mu-











18,30 Oh ! Bongonia











1411el .4A11 DIJUIKOF F	 I
El HERRERO AMERICANO II
Plaza Iglesia, sin, PORTO CRISTO
MIERCOLES 11 ENERO
T.V. 1




9,00 Por la mañana.
10,15 Cuna de lobos
11,55Toda una vida
13,00 Punky Brewster
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00Telediario.
15,35 Pedro I el Cruel
16,30 La tarde.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Los gemelos Edison.
19,00 Circo Pop
1925 Hablandoclaro




22,20 Canción tristede Hill Strett









15,00 Bellesa i poder
15,30 El Rio Amarillo
16,30 De Pura sangre
17,30 La Palmera
19,00 Festival de la Infancia.
19,30 Informatiuvespre
19,55 Baloncesto «E studiantes-
Partizan» .
21,35 Vía Olímpica.
21,40 A través del espejo
23,00 Suplementos 4
23,20 Se ha escrito un crimen
00,20 Estudio Estadio
01,20 Rally París-Dakar















1800 L'illa deis nens.

















9,00 Por la mañana.
10,15 Cuna de lobos
12,00 Toda una vida
13,00 Correcarninos.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Pedro I el Cruel
16,30 La tarde
17,50 Avancetelediario
18,00 Los mundosde Yupi.
18,30 La aldea del Arce.
19,00 Langostino.
19,30 Uon las manos en la masa.
20,00 Madre e hijo.
20,30 Telediaño.
21,00 El tiempo.
21,15 La ley de los Ángeles.
22,15 Derecho a discrepar.








12,45 Carta de ajuste
13,30 Programación Balear.
15,00 Bellesa i poder
15,30 El rio Amarillo
16,30 De pura sangre.
17,30 Primera función
































21,353 pics i repicó.









09,00 Por la mañana.
10,15 Cuna de lobos
11,55 Toda una vida
13,00 Fuego salvaje.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Pedro I el Cruel
16,35 La tarde.
18,00 Los mundos de Yup.
18,30 La linterna Mágica.
19,30 Las aventuras de Teddy
Ruxpin


















15,00 Bellesa y poder
15,30 Eirlo amarillo
16,30 De pura sangre




20,30 Cita en Cádiz
21,25 Concierto




11,50 Carta de ajuste
12,00 Universitatoberta
13,30 TV3 segona vegada






15,15 Guerre de sexes.




18,00 L'illa dels nens
18,50 L'os Yogui.







21,35 La vida en un xip.
22,55Cagney i Lacey
24,00 Telenoticies.
















DE LECTORA LECTOR, PUBLICITATGRATU7TA
DIRIGIU LES VOSTRESOFERTESO DEMANDESA 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Se vende 12 cuartón
de tierra con agua en la
carretera vieja de San Lo-
renzo enfrente Es Rebost.
Tel. 554749.
Vendo caseta cuartera-
da y media. Terreno mon-
tañoso.Te1.551887
Se vende cuartón y
medio en Son Talent, con
agua, árboles y caseta
con cochería. Tel. 55 17 06
(Precio a convenir).
Se vende piso en calle
Sta. Maria, 22 - 3°. H. Infor-
mes: Tel. 24 22 30 de Porto
Cristo,
Vendo hozo de tierra en
Son Peretó y en Son Negre.
Informes:
 Tel. 55 0655
Vendo BMW, 323i, año
84, suspensión rebajada,
kit completo BMW-M Tech-
nics, techo eléctrico, ele-
valunas eléctricos. Tel: 82
0726.
Vendo máquina de tri-
cotar. C/ Padre Andrés
Fernández, 8-4°-1°. Mana-
cor.
Vendo vespa PKS-75 cc.
Matrícula PM-AB. Color
rojo, extras. Precio a con-
venir. Tel. 7540 80.
Vendo dos camas de
90. A 8.000 ptas cada una.
Te , 821325
Vendo piso 4 habitacio-
nes, soleado, edif. Banca
Marc h. Tel. 4109 90.
Venc Hort, zona de S' I-
llot, entre la cra. del Dhraa
i S' Illot. Amb arbres fruitals,
regatge per goteg, amb
dues casetes, molt ben
cuidat. Preu molt interes-
sant, amb facilitats. Tel. 55
0931.
Venc Honda CBX-750
amb extres. PM-AF. Tel , 55
13 17. C/ José López, 62 -
Manacor.
Se vende piso en Porto





y mucho sol. Tel. 273938.
Se Vende en Cala D' Or,
apartamento, 2 dormito-
rios, 1 baño, cocina amue-
blada, tranquilo y solea-
do. Tel. 65 80 75.
Venc 1430 blanc. PM-
7848-A IMPECABLE.
150.000 pus. Tel: 55 47 72 o
55 CO32.
Vendo Ford Fiesta L (en
muy buen estado) Precio
interesante 250.000 al con-
tado. Informes 552147.
Se vende 1/2 cuartera-
da de tierra a 2 Km de Ma-
nacor (carretera asfalta-
da) con casita de aperos.




8 sonoro y tomavistas. Pre-
cio interesante. Tel. 55 12
62 (Vicente).
Vendo casa planta
baja, 2(X) m2. C/ Munta-
ner, esa. Navegantes,
Porto Cristo. Tel. 55 14 43
(Prec io a convenir).
Venc menjador com-
pletament nou, estil an-
ales. Telefonar els vespres
Tel. 555943.
Vendo Yamaha 400 XS
Tel 552271
Vendo 1 cuarterada
con agua o parcelas de 1/
3 de la cuarterada. Tel. 55
06 49 (Noche)
Venc objectiu CANON
50 mm. F/1' 8. Tel. 571698
Se vende chalet en Sa
Coma. Comedor y dormi-
torios amueblados. Tel. 55
5391
Vendo Fiat Uno 45 PM-
AH . Tel. 821732.
Se vende material esco-
lar y oficina con el 50% de
descuento. Tf. 554284.
Vendo vestido de novia
en muy buen estado. Pre-
cio a convenir. Informes:
550328. (Preguntar por
Xisca).
Se vende lancha Glas-
hon con motor Suzuki 65
HP. precio: 550.000.- Infor-
mes:552249
Venc pis gran i cèntric
sense acabar, a Manacor.
Informació Tel. 5528 09.
Venta de apartamentos
de dos o tres habitaciones
en Cala Manando. Tf:
569629. (Horario oficina y
418558 noches.
Vendo Opel Kadett
1.600 GL Gris Acero metali-
zado PM-AS con 15.000
Km. impecable. Tel. 57 02
27 de 3a 5h.
Venc una guitarra eléc-
trica marca Ibáñez artist,
amb compressor i equalit-
zador incorporat. Preu a
convenir. Tel. 55 08 87. Di-
lluns, dimecres i divendres,
hores de dinar. Dernanau
p' En Xisco.
En Manacor vendo Piso
160 m', con o sin muebles
con desván. Lugar céntri-
co. Precio a convenir. In-
formes: 55 55 65
Se vende piso muy cén-
trico. Información Tel , 55 12
11
Vendo Volkswagen Es-
carabajo motor 1.200 c.c.
PM-2800-P (color marfil) en
buen estado. Informes Tel.
56 5937. Precio a convenir.
Vendo casa en Mana-
cor punto céntrico, dos vi-
viendas. Razón: Tel. 82 12
35
Vendo R5 TX PM-AB
con extras. Precio conve-
nir. Informes: 55 53 14 de 20
a 22 horas.
Vendo carretilla eleva-
dora «CRANC», peso 1.000
Kg. motor diesel, 350.000
ptas. Informes: 55 20 60
horas oficina.
Se vende casa en Porto
Cristo. Bajos (ideal para
negocio) y primera planta
edificada en Avda. Amer.
Tel. 821581.
Vendo Vespa BKF 755
cc. PM-AB. Color Rojo. Pre-
cio a convenir. Tel. 75 40
80.
Se vende Seat 131 fami-
liar (2500) Diesel. PM-X.
Precio a convenir. Tel. 55
38 75.
Vendria una acció del
Club Tenis Manacor. De




to en la zona de Cala Mi-
llor Cala Bona. aTel. 58 66
12,de 9,30a 1,30h.
Comprada casa, planta
baixa amb corral. Tel. 55
31 20. Horabaixes i ves-
pres.
Compraría amplificador
para bajo. Tel. 55 48 92 de
1' 3002" 30h.
LLOGUERS
Cerc en lloguer un apar-
cament
 en els Aparca-
ments Principal. Tel. 55 48
10
Cercam per lbgar plan-
ta baixa o pis. No importa
que sigui cèntric. Tel. 55 03
18 (Sebastiana)
Se traspasa local en
Cala Millor. Tel. 553202
Se alquila habitación
con derecho a cocina a
persona formal. Tel. 55 05
98
Busco cochera o alma-
cén para alquilar. (Muy ur-
gente). Tel. 550701.
Se alquila local apto
para comercio u oficina.
Paseo Antonio Mauro, es-
quina calle Unión. Inf. Tel.
553940. (Noches).
Alquilaría piso amuebla-
do en S' Illot, desde di-
ciembre hasta marzo. Tel.
55 48 06.
Ayudaría a pagar alqui-
ler de cochería en Mana-
cor a cambio de poder
aparcar 2 motos. Llamar al
82 1260 (noches).
En Can Picafort se cede
en alquiler comercio en
pleno funcionamiento. Tel.
85 04 43 (de 17a 18 h.)
Se alquilan Locales Co-
merciales en C/ Juan Llite-
ras n° 7-1° y 7-2° (85 m'
cada piso). Informes no-
ches 55 5881.
Alquilo local (nave) 500
m' con un altillo de 125 ro'
y muelle para cargar. Está
situado a unos 12 minutos
de Manacor. Interesados
dejar teléfono al 561078.
Alquilada o compraría
cochera, mínimo 40 m2..
(Precio a convenir). Tel. 58
24 50 (a partir de las 3 h.
tarde)
Es cerca estudi o pis
petit a Manacor per 110-
:gar. Millor si está amoblat
Informació: Tel , 55 34 85
(Joan, de 19' 30 a 20' 30
h.) ò 55 03 28 (Coloma,
Hores oficina).
Se alquila cocheria de
90 a 100 m., con fuerza
motriz y agua. Tel. 55 23 46
(de 11 a 5yde 8a 10h.)
Cedo en alquiler Apar-
tamento, en «Aptos. Sabi-
na», Cala Millor. (1° fila
frente al mar). Informes: 55
08 32 (de 9 a 10 h.) y 82 13
04(de 19 a 21 h.)
Alquilada planta baja
en Monocorde 30 a 40 ro'.
Tel. 457045.
A 1 km. de Manacor. Se
Alquila gran terreno apto
para almacenaje de ma-
dera u otro negocio, dis-
pone de casa con cister-
na. Tel. 550598.
Se ofrece en alquiler ha-
bitación en Palma para
estudiante o similiar. Tel.
571212.
Alquib local (80 m')
para cimacen o taller. In-
fo unes 551593:
Se busca local para al-
quilar de 150 a 3(C
para almacenamiento de
muebles. Prefehblernente
afueras de Manacor. Tf.
552678.
Alquilo chalet a 2' 5 Km.
Manacor.
 Luz, agua, lava-
dora automática, etc. In-
formes:552128 noches.
SE VENDE PLANTA BAJA
detrás Club Náutico
Porto CristO
Informes: Tel. 820750 - 820751












Bricosegur Es Cos Av. Boix d'es Cos, 81. Tel. 55 21 47
Busco cochera para al-
quilar, preferentemente
zona plaza Ramón Llull.





Busco persona que viva
en Palma y se desplace a
trabajar a Manacor por
las mañanas para com-
partir gastos de desplaza-
miento. Llamar a los teléfo-
nos: 20 45 14 ó 55 11 55
Fábrica de muebles pre-
cisa Oficial 2°., ayudante y
peón. Interesados llamar
al tel. 55 25 04
Preciso delineante con
conocimientos de pers-
pectiva. Tel. 55 01 17
Se necesita persona
para compañía entre 60 y
70 años, soltera o viuda. In-
formes Vía Alemania, 49 -
Tel. 55 27 24. Manacor.
Pareja busca trabajo en




para cualquier tipo de co-
mercio con larga expe-
riencia. Prefei.blemente
en Manacor o cercanías.
Tel. 55 54 56.
Cercam pis o casa per
Hogar. Tel: 55 34 23 (de 20 a
22h).
Chica de 22 años busca
trabajo, preferible confec-
ción, jornadas enteras y
sino también fines de se-
mana. Tel. 55 5456.
Se busca joven o matri-
monio joven para dirigir
bar. Tel. 82 12 65 (de 8 a
8' 30 mañanas).
Se traspasa local co-
mercial amplio apto para
cualquier tipo de negocio
en Cala Millor. Tel ,
 55 51 97.
Comparto piso con una
o dos chicas. C/ Vía Ale-
mania,n° 6
Amitger o majoral. Para
finca mística en Manacor,
mucha agua. Producción
de bovino, ovino, almen-
dras, caza, etc. Tel: 28 71
78.
Clases de repaso EGB.







 dibuix, amb coneixe-
ments de perspectiva. In-
formes: C/ Major, 58 Sant
Llorenç.
 Tel: 56 90 52 (de-
manar per En Toni Pas-
cual).
Cercam casa o pis a
Porto Cristo, per a tot
l' any, amoblat o sense. In-
formes: Aina, tel: 55 13 77
de9ha 13h.
Se ofrece chica para
trabajar por horas o hora-
rio normal. Tel. 581777. Pre-
guntar porAntonia.
Se ofrece chica de 16
años para trabajar. C/ Se-
bastián Planisi, 36-1°. Ma-
nocor
Se traspasa local co-
mercial en Av. Salvador
Juan. Informes Tel. 55 26
83.
DIVERSOS
Don classes de repàs
d' EGB i Pre-escolar. Tel. 55
18 15 (Antònia).
Se traspasa local co-
mercial en Pl. Ramón Llull.
Informes 55 1526.
Licenciado doy repaso
EGB. Informes: PI, San
Jaime, 2 (Tardes). Teléfono
55 51 89 (noches)
Cercam feina a restau-
rant o bar. Tel. 55 23 61
Se ofrece peluquera,
manicura y pedicura a
domicilio (unisex). Tel. 55
50 71 (Horas convenidas).
Se ofrece chica de 16
años para cualquier tra-
bajo. Calle Barracar, 12
Busco chica depen-
dienta para los fines de se-
mana en Cala Millor. Tel.
58 69 23
Pergaminos heráldicos.
Haga un regab con perso-
nalidad, Le ofrecemos, en
pergamino dibujado a
mano, el escudo de su
apellido. Te I. 55 05 98.
Regal trilogia de Becket.
Tel: 57 33 32
Clases de dibujo, Tel.
550129(Mañanas).
Extraviado llavero. Lla-
mar al 55 55 65.
¿Quiere usted lograr un
buen trabajo? Idiomas: in-
glés, francés i alemán; Ma-
nacor C/ Juan Segura, 14
(Encima Tienda Ca' n Fai).
Porto Cristo: C/ Sureda, 27
y C/ Navegantes, 3. Tel.
820756.
 Precio a convenir.
Chica de 18 años con tí-
tub de Auxiliar Administra-
tiva busca trabajo. Infor-
mes: T. 55 44 78.
Se necesita mujer de
compañía para atender
mujer de avanzada edad
en Porto Cristo. Tel. 570163
S' ofereix jove per passar
treballs o documents a
máquina. Tel. 55 47 72.
Se busca Mecánico
Electricista por horas. Tel.
55 01 61
Necessitam persona per
neteja C/ Muntaner, 28 -
Porto Cristo,
Chica 29 años busca
trabajo. Tel. 55 41 36.
Chica de 17 años busca
trabajo. Tel. 55 54 16.
Se precisa persona para
atender peluquería cani-
na (con o sin experiencia).
Informes: Clínica Veterina-
ria. Avda. Salvador Juan,
36.
Auxiliar Administrativa
con estucos de informáti-
ca busca trabajo. Infor-






TALLERES Y GRUAS REUNIDAS MANACOR
RESCATES Y ARRASTRES DE YEIRCUt OS •
rENEMCS LO ULTIMO S.,.1!DO DEL MERCADO
Telefono 55 45 06 55 44 01
uri
Para llorar.	 para Llegar.
CINE GOYA
Viernes, a las 21'00 horas





Ambulàncies 	 55 40 75- 20 03 62
Clínica Municipal 	  55 00 50
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	  55 42 02
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo
	
55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor
	
55 33 66-55 32 00
Ambulàncies 	 55 47 05
Ambulàncies Clínic Balear 	 55 47 90
Bombers 	 085- 55 55 20
Policia Municipal 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	  55 16 50
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo
	
82 11 00
Gruas Reunidas Manacor 	 55 45 06
Gruas Sangar 	 55 44 01
Taller de Guardia 	 55 45 06
Gruas Pou-Vaquer 	 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 5£ 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son ToveH 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa
	
55 07 30-55 24 91
Quejas recogida basuras 	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever 	 55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor 	 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 55 33 12
Ajuntament de S. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 	 56 70 02
Jutjats 	 55 01 19-5507 25
Contribucions 	 55 27 12-5527 16
Hisenda
	 55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	  57 06 61
Taxis Cales Mallorca 
	
57 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macià 	 55 02 44
Parròquia P. Cristo 	 82 15 63
Parróquia S. Carrió 	 56 94 13
Parróquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegrames per telèfon 	 72 20 00
Policlínic Manacor 	 553366 - 553200
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30;20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10: 19,45.
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTATDE MANACOR
DISSABTES I VIGÍLIES DE FESTA
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
St. Josep
19,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, S'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(només vigílies de festa), Son Carrió.




8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Son Negre, Serralt
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.






18,00 Crist Rei, St. Josep
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau,
Porto Cristo.
19,30 N.S. Dolors
20,00 Convent, Son Macià.
Farmacies
FARMÀCIES
Dia 7, llic P. Ladária, C/ Bosch
Dia 8,11ic. Llull, Na CamelJa
Dia 9, llic. Llodrá, C/ Joan Segura.
Dia 10, Ilic. Mestre, Av. Mossèn Alcover
Dia 11, Ilic. Pérez, C/ Nou
Dia 12, Ilic. Planas, Pl. Rodona




De dia i de nit: Viñas; Cra. Palma-Artà
Febrer; Cra. Felanitx.
Diumenges i festius:
-Es Mo:inar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Cam-
pos
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Arta-Pto. Alcudia; Can Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Artà.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.




Teléfono 55 45 06 55 44 01




ESE MOMENTO EN QUE ESTABAN LOS DOS SOLOS
Y TODO EL MUNDO POR DESCUBRIR. Y OMEGA, PARA
ÉSE Y TODOS LOS MOMENTOS ESTELARES DE SU VIDA.
Omega, Cronometrador Oficial de los Juegos Olímpicos, Caigan y Seúl, 1988
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